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edicalion 
On his coronation day, John XXIII 
said exactly what kind of Pope he 
wanted to be: "Some hope to find . 
a skilled diplomat or a statesman, 
others a scholar or an organizer 
... or one whose mind is in touch 
with every form of modern knowl -
edge. None of them is on the right 
track . . . The new Pope has before 
his mind the wonderful picture drawn 
by St. John, in the words of the 
Savior Himself, of the Good Shep-
herd." In fulfillment of this desire, 
our Holy Father soon issued the 
encyclical, MATER ET MAGISTRA, 
a social doctrine which outlines in 
detail the duties of the Cathollc 
Church as Mother and Teacher of 
all nations. As students of John 
Bapst Regional High School, we have 
the special duty of being the tools 
through which Holy Mother the Church 
may work. In prayerful appreciation 
of his guidance, we, the students of 
John Bapst Regional High School, 
dedicate this, the 1963 CRUSADER, 
to His Holiness, Pope John XXIII. 
RIGHT REVEREND MONSIGNOR 
EDWARD F. WARD 
VERY REVEREND 
JAMES II. KEEGAN 
3 
I 
HIS EXCELLENCY MOST REVEREND 
DANIEL J. FEENEY, D.D. 
BISHOP OF PORTLAND 
St. Teresa's -- Brewer 
Rev· Joseph E. Houlihan 
440 South Main Street 
A worker of Christ for fi fry years 
St· Joseph's - - Brewer · 
Rev· Thomas H. Moriarty 
20 Holyoke Street 
PASTORS 
St.Mary' --Orono 
Rev. Francis J. Nelligan 
89 Main Street 
St. Joseph's - - Old 
Town 
Rev. Napoleon J. 
Madore 
St· Ann's - - Bradley 
Rev. Joseph F. Allard 

Brother Malcolm, C .F .X. 
WE SAY "THANK YOU BOTH" 
... For four years you have 
worked in our behalf. As princi -
pals of John Bapst High School, 
you have done much to aid our 
school and class, and we have 
benefited from your earnest 
efforts in many ways. 
Siste r Ma ry Luke 
6 
BROTHER LINUS 
Religion 
Engli sh 
Guidan 
Sodality 
SISTER MARY EMERITA 
World History 
Geometry 
BROTHER HART 
Religion 
English 
French 
Newspaper 
Yearbook 
Sodality 
BROTHER CLEMENS 
Religion 
Business Law 
Reading 
SISTER MARY IRENE 
English 
BROTHER LUANUS 
Engli sh 
Dri ver Educa t ion 
SISTER MARY 
AQUINAS 
Religion 
Health 
General Science 
SISTER CHRIS I INK'1YrAlUF 
Religion 
Chemistry 
Biology 
BROTHER SIMEON 
French 
Latin 
Public Speaking 
Debating 
Dramatics 
Key Club 
SISTER MARY PIUS 
Typing 
Stenography 
English 
Cler . Office Practice 
BROTHER COLUM 
Mathematics 
Science 
Student Activity 
Council Advisor 
SISTER MARY DOMINICA 
Religion 
Typing 
Business Arithmetic 
BROTHER MEL 
Religion 
Mathematics 
Science 
Director of Athletics 
SISTER MARY RAYMONDr--~---_.. 
U.S. History 
Religion 
Current Hi story------------' 
Religion 
English 
Fr n l 
Freshma n Basketba l l Coach 
Assistant Di rector of Athletics 
SISTER MARY ROSE 
Relig ion 
Geography 
MR. RO NAL D G EAGAN 
Typing 
Bookkeepin g 
J. V. Basketball Coach 
Varsity Golf Coach 
MR. TRAFTON 
History 
Geography 
Varsity Basketball Coach 
Track Coach 
MRS . DAIGLE 
French 
MR. PERRONE 
Physical Educ a ti on 
Varsity Football Coach 
Varsity Baseball Coach 
MISS MULLEN 
English 
SISTER JAMES 
Latin 
10 
MR. POOLER 
Biology 
Earth Science 
MR. O'BRIE 
Mathematics 
Geometry 
SISTER ERMINA 
Office Practice 
Typing 
Shorthand 
MRS. DUNTON 
Filing 
Typing 
Business Training 

JUDITH ANN 
ARSENAULT 
ass 1cer ; ear-
book Staff 4; National 
Honor Society 3,4; Li -
brary 1,2,3 ,4; C .C.D. 
1,2; Dance Commit-
tee 4 . 
JAMES C . BAKER 
Dance Committee 3, 
4; Student Council 4; 
Science Fair 2; Foot-
ball 1,2,3,4; Basket-
ball 1 ,2 ,3; Baseball I , 
2 ,3; Track 3; Intra -
murals 3; Co-captain 
Baseball 4 . 
MICHAEL JOHN 
BALDACCI 
Class Officer 1,2; 
Football 1,2,3,4; Bas -
ketball 1,2; T rack 1, 
2,3; Intra mural Bas-
ketba ll 1,2,3,4. 
BARNES 
Yearbook 4. 
MARG ARET MARY 
BURNS 
THEODORE LEON 
BARRY, III 
c1ence air ; ear -
book 4 . 
HUBERT RIC HARD 
BLACK 
Soci a lity 2 ,3 ; Class 
Officer 2 ,4 ; Science 
Fai r 2 ; Key Club 3 ; 
Foo tba ll 2 ,3,4; Bas -
ke tba ll 1,2,3,4; Base-
ball 1,2 ,3 ,4; Bowling 
MAUREEN RUBY 
C ASSILY 
o a ity , ; ee 
Club 2; Yearbook 
Staff 4; National 
Honor Society 3,4; 
Speech Club 2 ,3; Sci -
ence Fair 3; Ad 
Christum Club 3,4; 
French Club 3 ,4; 
Cheerleade r 3 ,4; Li -
brary 2,3,4; C.C.D. 3. 
PA TRICIA COCHRANE 
Sodality 3 ,4; Class 
Officer 3; Yearbook 
Staff 3; National 
Honor Society 3 ,4 ; 
Speech Club 2,3,4; 
Science Fair 3; Ad 
Christum Club 3; 
French Club 3; Glee 
Club 1 2 ; Dramatics 
3 ,4 ; Library 1,2; 
Prize Speaking 2 ,3 ; 
Spel'.ch Festival 2 . 
CARMELA THERESA 
CARPARELLI 
Sodality 3; Choir 2,4; 
Ad Christum Club 3; 
Library 1,2. 
JOHN B. COFFIN 
ewspaper ; 
Officer 3 ,4; Dance 
Committee 1,2; Stu-
dent Council 4; 
Dirigo Boys' State 3; 
Science Fair 2; Foot -
ball l,2,3,4; Basket-
ball Manager 1; 
Track 1,3,4. 
TIMOTHY P. COMER 
Oratory 4; Class Offi-
cer 2,3,4; Dance 
Committee 1,2,4; 
Speech Club 3,4; 
Science Fair 2; Dra-
matics 2,3,4; Foot-
ball 2; Basketball 1; 
Bowling 3; Intramural 
Basketball 1,2 ,3,4; 
Dri ver Education 2; 
American Legion 4. 
DANA F. CROCKETT 
Dance Committee 4; 
Science Fair 2; Foot-
ball l; Intramural 
Basketball 1,2 ,3,4. 
ANGELA M. 
DANDANEAU 
Sodality 3,4; Ad 
Cl1ristum Club 3; 
Cheerleade r 3. 
DI NE MA: RIE 
DENNIS 
Gl e Club 3 ,4.------
DIANE VIRGINIA 
DIXON 
Sociality 3,4; Speech 
Club 4; Choir 2,3,4; 
Ad Christum Club 3; 
French Club 3,4; 
Glee Club 1; Cheer -
leader 3,4. 
MARY ELLEN 
DOUGHERTY 
Sociality 3,4; Choir 
2,4; Ad Christum 
Club 3 ,4; French 
Club 3; Glee Club 2, 
3,4; Dramatics 4; 
Usher 3. 
THOMAS DUDEK 
Sociality 1,2,3 ,4; 
Di ' f t 3 ; 
Science Fair 2; Key 
Club 3,4; Senior 
Play_4_. _______ _, 
JEAN MARIE ESTEY 
Sociality 3,4; Class 
Officer 3; Speech 
Club 2,3; C.C.D. 1, 
2,3,4; Ad Christum 
Club 3,4; Glee Club 
1,2; Cheerleader 3, 
4; Library 1,2,3. 
ANG ELA JULIA 
DWYER 
Soda!i ty 2 ,3; National 
Honor Society 3,4; 
Speech Club 2,3,4; 
Choir 2,3,4; Ad 
Christum Club 3,4; 
Glee Club 1,2,3,4; 
Library 1,2; Prize 
Speaking 2 . 
MICHAELE. ENMAN 
Scienc e Fa ir 2 ; Foot -
ball 3; Bowling 3,4; 
Honor Roll 1,3. 
~------~---
M DELIMA 
FOCHT 
Club 
MARY-ELLEN FORD 
Ad Christum Club 3. 
PAMELA ANN 
FLANAGAN 
Sodality 3,4; Speech 
Club 4; Choir 3,4; 
French Club 3 ,4; Li -
brary l; Usher 3; Ad 
Christum 4 . 
ROBERT RA YMONU 
FRAZIER 
en 2; · ot-
ba l l 2 ,3 ,4; Track 3; 
Bowlin g 3 ; Int ra mura l s 
Cha mp . 3 . 
PAMELA JEAN 
FREDERICK 
Sodality 4; Speech 
Club 4; Ad Ch ristum 
Club 3 ; French Club 
3,4; Usher 3 . 
SANDRA JEAN 
GEORGE 
Class Officer 1 ,2; 
Yearbook Staff 4; 
Dirigo Girls' State 3; 
Glee Club 3,4 . 
PAULETTE MARIE 
GUAY 
• 
'GEORG EIUClfA~D 
HANSEN 
Science Fair 2; Key 
Club 3,4 ; Basketball 
l ; Youth Safety 
Council 2 . 
DAVID JOHN HART 
Dance Committee 1, 
4; Science Fair 2; 
Football 2 ; Intramural 
Basketball 1 ,2 ,3 ,4; 
Ori ver Education 2; 
Dramatics 4 . 
ANNE MARIE HENRY 
Soda Ii ty 4; Class Of -
ficer 4; Speech Club 
4; Choir 4; Ad Chris-
tum Club 3,4; Glee 
Club 3,4; Library 
1,2,3 . 
KAREN EILEN 
KNOWLES 
Sodality 3,4; Speech 
Club 3,4; Choir 2,3, 
4; . d Christum C lub 
3; Glct: Club 1,2,3, 
4; Dramatics 3,3; 
Libr· r 
MICHAEL ROBERT 
LAC ADIE 
Sodality 2 ,3 ,4; Class 
Officer 1 ,2 ,4; Student 
Council 3; Yearbook 
Staff 4 ; Dirigo Boys ' 
State 3; Science 
Fair 2; Basketball 1, 
2,3; Baseball 1,2 ,3,4; 
Honor Ro 11 1 ,3; Intra -
mural Champs 1 . 
Dance Committee 1, 
2; in Fair2; 
Youth Safety Council 
2 . 
SUSAN MARIE 
JOHNSON 
Sodality 3,4; Dance 
Committee 3; Year-
book Staff 3,4; Na -
tional Honor Society 
3,4; c .c ... ; . 
Christum Club 3; 
French Club 3,4; 
1 lu 
JUNE ANN 
LaGRANGE 
o a · y , er); 
Speech Club 3,4; 
Choir 2 ,3,4; Ad 
Christum Club 3; 
French Club 4; Glee 
Club 1; Dramatics 4; 
Library 1. 
RICHARD WILLIAM 
LALIBERTE 
Class Officer 1; 
Science Fair~; Foot-
ANGELA REGINA 
LaFLAMME 
Class Officer 4; Dance 
Committee 1; Dirigo 
Girts' State 3; Speech 
Club 3,4; Choir 1,2,3, 
4; Ad Christum Club 
3,4; Glee Club 1,2,3 , 
4; Library 1. 
PAULINE FRANCIS 
LANDRY 
THOMAS FRANCIS 
LARGAY 
Dance Committee l; 
Science Fair 2; Bas-
ketball Mgr . 3 ,4; 
Bowling 3,4; Youth 
Safety Council 2 ,3 . 
PATRICIA MARION 
LATNO 
Ad Christum Club 
Officer 3 ,4 ; French 
Club 3 (Officer); .Glee 
Club 1,2 ,3; Library 
1 ,3 . 
3 , . 
JEAN ELAINE LUCAS 
Glee Club 2 ,3 ,4. 
DONALD FRANCIS 
MacDONALD 
Sociality 2; Class 
officer 2,4; Dance 
Committee 1,2; Stu-
dent Council 3; Sci-
ence Fair 2; Key Club 
3 ,4; Football 2,3 ,4; 
Basketball 1,2,3 ,4; 
Baseball 1,2; Youth 
Safety Council 2 . 
JANE ELIZABETH 
MacDONALD 
Sociality 3 ,4; Speech 
Club 3 ,4; Science 
Fair 3; Choir 2,3,4; 
Ad Christum Club 3, 
4; Library 2. 
VINCENT T. 
MAHANY 
Class officer 3; Sci -
ence Fair 2; Key 
Club 3 ,4; Football 3. 
JOHN M. 
McCLOSKEY 
Class officer 3; Dance 
Committee 1,2; Sci -
ence Fair 2; Football 
1,2,3,4; Basketball 1, 
2; Honor Roll 1. 
WILLIAM MICHAEL 
McCARTHY 
c1ence F au ; Bas-
ketball 1,2; Track 1, 
2 ,3 ,4; Cross Country 
4; Intramurals Basket-
ball l ,2,3 ,4. 
MARGARET ANN 
McCLAY 
Sociality 3 ,4; Speech 
Club 3,4; Science Fair 
3; Choir 2; A C ris-
tum Club 3; French 
Club. 
Speec Club ...._4-.L~~-~ 
Christum Club 3 ,4; 
Glee Club 3 ,4; Usher 
3 . 
MARY LYNN 
Mc INNIS 
Sodality 4; Speech 
Club 3 ,4; Choir 3 ,4; 
Q . • 
French Club 3, officer 
JAMES FRANCIS 
McDONALD 
4; Glee Club 3 ,4; 
--~~~L=ib=r~a~r .._.1~·~~~~~~--' 
TH S ATS N 
McLAUGHLIN 
cfence Pai r ~ Bas·-·----
ketball 1 ,2 ,4 . 
NANCY JEAN 
McPHEE 
Class officer 4; Dirigo 
Girls' State 3; Science 
Fair 3; French Club 3, 
4; Library 1,2. 
JENNIFER MARY 
MURPHY 
JOHN L. O'CONNELL 
Dance Committee 1; 
Sclence Fair 2; Foot-
ball 3; Track 2; 
Bowling 3; lntramurals 
J 
l'JA CY JEAN 
O'CONNELL 
o a i 
book Staff 4; Speech 
Club 2,3,4; Ad Chris-
tum 3,4; Glee Club l; 
Library 1,4 . 
RENA TE ERIKA 
O'CONNOR 
EDMUND THOMAS 
O'DONNELL 
Basketball 1; Track 2, 
3,4; Intramural Bas-
ketba 11 1,2 ,3. 
Dance Committee 1, 
2; Science Fair 2. 
RELLA PINETTE 
Sociality 3 ,4; Clas~ 
Officer 1,2; Yearbook 
Sta ff 4; Dirigo Girls' 
State 3; C.C.D. 1,2; 
Ad Christum Club 
Officer 3; Glee Club 
1,2,4; Library 1,2,3,4. 
RICHARD ALBERT 
PELLETIER 
ci nc Fair 2. -------
LORRAINE CATHERINE 
Class Officer 3; Li -
~~b=r=ar 1,2,3,4. ______ ~_. 
----
JEAN MARIE 
ROBI NSON 
a 
Choir 2,3,4; Ad 
Christum Club 3,4; 
French Club 3; Glee 
Club 2,3,4; Library 1. 
LARRY ROGERS 
. 
Bowling 3; Intramural 
Basketball 1,2 ,3. 
MARY LOU RIST 
Sociality 3,4; Ad 
Christum Club 3,4; 
French Club 3 . 
LAWRENCE HENRY 
SAVOY 
odll:lity ,2 ,3 , ; D -
bating 1,2,3 ,4; Dance 
Committee 1 ,2; 
Dirigo Boys' State 3; 
Science Fair 2; Key 
Club 2 ,3 ,4; Drama t-
ics 1,2 ,3; Honor Roll 
1. 
WIL LIAM 
SCHOOLCRAFT 
Dirigo Boys' State 3; 
Science Fair 2 ,4; 
Track 1. 
MICHAEL L. 
SCRUGGS 
Science Fair 2; Foot -
ball 3,4; Track 2,3,4. 
THOMAS SHANLEY 
Sodality 1,2; Class 
Officer 1,2 ,3,4; 
Dance Committee 3; 
Student Council 4; 
Science Fair 2; Key 
. 
2; Basketball 1,2,3,4; 
Baseball 1,4. 
SHANNON 
Sodalir:y 1,2; Debatin 
1,2; Dance Com-
mittee 1,2; Student 
Council 3 ,4; Dirigo 
Boys' State 3; Science 
Fair 2; Key Club 3 ,4; 
Dramatics 2; Mgr. 
Football 4; Basketball 
Mgr. 3 ,4; Baseball 2, 
3,4; Track l; Honor 
Roll 1 ,2 ,3 ,4. 
ROBERT SIMPSON 
Intramural Basketball 
2,3 . 
JUDITH SKILLIN 
Sodality 3 ,4; Dance 
Committee 3; Year-
book Staff 4; Ad 
Christum Club 3 ,4; 
French Club 3 ,4; Glee 
Club 1,2,3,4; Library 
1,2. 
CHARLES SMITH 
S a y • , ; ance 
Committee 1,3; Sci-
ence Fair 2; C.C .D. 
ROBERT SMITH 
Class officer 2,3 ,4; 
Dance Committee 4; 
Student Council 3; 
Science Fair 2; Basket-
ball' 1.4; Baseball 3 ,4; 
Intramurals Basketball 
1,2,3; Cross Country 
4. 
JUDITH ANNE SMITH 
. 
Christum 3 ,4; French 
Club 3 ,4; Glee Club 2; 
Library_!. __ _ 
JANICE ANNE 
STOVER 
Ad Christum Club 3; 
Glee Club 2 ,3 ,4; Li -
brary 4. 
NORMA GRACE 
ms u1 
Ad Chris tum Club 3. 
4; Glee Club 2,3. 
MARIE ANN SOUCY 
Sociality 3 ,4; Dance 
Committee 3; Year-
book Staff 4; Ad 
Christum Club 3; 
French Club 3; Glee 
Club 1,2,3; Library 
4; C.C.D. 1,2,3. 
BUDY ALBERTIN 
THIBODEAU 
RICHARD PAUL 
TOZIER 
Sociality 1,2 ,3 ,4 
(Prefect); Student 
Council 4 ; Science 
Fair 2; Key Club 2,3, 
4. 
PAUL B, TRAINER 
Sociality 1,2 ,3; News-
paper l; Dance Com-
mittee 1,3; Science 
Fair 2; C.C.D. 1,2,3; 
Dramatics 1. 
Class officer 1; 
Speech Club 3. 
-----
I 
I 
Y >-Att+<,_.,,_~~~---------------~-----. ARICDRAGON 
VIOLETTE 
Ad Christum Club 
'---~--------------------------3,4; Library 1. 
PATRICIA M. 
WASHBURN 
Ad Christum Club 3, 
4; Glee Club 1,2,3,4. 
GILBERT WEBER 
Class Officer 1,2 ,3 ,4; 
Asst. Mgr. Football 1, 
2; Mgr . Basketball; 
Bowling 3; Intramurals 
2,3. 
PATRICIA V. 
WINCHESTER 
Sodality 3; Officer 4; 
.~ . d 
tum Club 3,4; French 
Club 3,4; Glee Club 
1,2,3,4; Library 1. 
24 
RONALD ZUCH 
Class Officer 3; Stu -
dent Council 4; Sci -
ence Fair 2; Key Club 
3,4; Football 3,4; 
Track 1,2,3; Honor 
Roll 2,3; Intramurals 
3. 
ROBERT FRANCIS 
KING 
Dramatics l; Football 
2; Intramural Basket -
ball 1,2,3. 

JRS. 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
K. Barry 
s. Beahan 
D. Bell 
D. Clement 
K. Crowley 
D. Dee 
ROW II 
R. Dougherty 
L. Farwell 
F. Fleming 
M. Flanagan 
s. Flanigan 
S. Foye 
ROW III 
v. Fullenkamp 
G. Gagne 
L. Harold 
M. Hessert 
D. Hughes 
ROW IV 
c. MacDougall 
J. McKean 
T. Murtha 
s. O'Brien 
N. Nahra, Pres. 
p. Kenney, V. Pres. 
s. Williams, Sec. 
s. Sullivan, Treas. 
ROW V 
M. Pattison 
L. Poisson 
L. Rand 
ROW VI 
c. Rodrigues 
L. Rotolo 
ROW VII 
R. Rudnicki 
c. Sheppard 
ROW VIII 
M. Spruce 
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ROW I 
V. Berry 
E. Chamberlai11 
G. Clish 
S. Colman 
J. Commeau 
L. Copley 
ROW II 
S. Corey 
B. Cyr 
S. Dacey 
S. Doyle 
D. Drew 
N. Fernald 
JRS. 
LEFT TO RIGHT 
ROW III 
E. Focht 
M. Golden 
M. Guthrie 
R. Hayden 
L. Hoffer 
ROW IV 
G. Jones 
B. Lafontaine 
D. Leclair 
T. McLaughlin 
ROW V 
R. Plank 
P. Pooler 
S. Rice 
ROW VI 
C. Richard 
Z. Rioux 
ROW VII 
B. Rogan 
E. Rohrbach 
VIII 
G. Ryan 
P. Spellman 
C. Trainor 
K. verow 
V. Yatsko 
I 
JUNIORS 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
P. Baker 
M. Burke 
H. Burrell 
G. Charette 
M. Crawford 
M. Dubay 
ROW II 
P. Eggert 
M. Enman 
R. Faulkingham 
P. Finnigan 
M. Geaghan 
ROW III 
R. Hansen 
J. Hebert 
E. Hopkins 
M. McCarthy 
ROW IV 
M. Mcinnis 
J. McKee 
W. McKenna 
M. McMorrow 
ROW V 
E. Marsh 
R. O'Connell 
T. Parent 
J. Lacadie, Pres. 
J. Beard, V. Pres. 
D. Rice, Sec. 
P. McGuire, Treas. 
ROW VI 
M. Skillin 
R. Smith 
ROW VII 
R. Soucy 
ROW VIII 
R. Taylor 
28 J 
ROW I 
M. Therrien 
J. Willette 
D. Witham 
J. Bard 
C. Beaulieu 
T. Bourbon 
ROW II 
P. Brooks 
S. Cust 
N. Gagnon 
D. Herrin 
T. Jameson 
ROW III 
M. Johnson 
D. Keith 
T. King 
R. LaFontaine 
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JUNIORS 
LEFT TO RIGHT 
ROW IV 
A. Landry 
D . O'Connell 
D. Parke 
M. Ross 
ROW V 
A. Roy 
F. Saba 
D. Shorette 
ROW VI 
G. Shorette 
R. Sturgeon 
ROW VII 
C. Sullivan 
ROW VIII 
H. Tesseo 
H. Walker, Pres. 
D. Price, V . - Pres. 
J. Mccann, Treas. 
M. Violette 
I 
SOPHS. 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
M. Akins 
R. Beausang 
B. Bouchard 
T. Brennan 
D. Brissette 
K. Byram 
J. Crowley 
ROW II 
C. Currier 
J. DeGrass 
S. Dyer 
D. Kiah 
P. Lavoie 
D. Logan 
ROW III 
J. Mayer 
J. Mccloskey 
C. McNamara 
N. Miragliuolo 
M. Montoya 
ROW IV 
M. Nelson 
D. Nye 
D. Parent 
T. Rice 
ROW V 
R. Rioux 
G. Scruggs 
R. Smaha 
ROW VI 
R. Sekera 
J. Soucie 
G. Speirs 
ROW VII 
M. Taber 
L. Willette 
ROW VIII 
K. Zuch 
J. Manchester - - Pres. 
R. St. Onge - - Vice Pres. 
A. Ross - - Sec. 
C. Bolduc, Treas. 
J 
ROW I 
D. Beaulieu 
A. Blanchard 
R Caldwell 
H. Cammack 
P. Clapp 
F. Dinsmore 
J. Dragon 
ROW II 
D. Foley 
J. Godfrey 
A. Gray 
W. Guthrie 
T. Hayes 
R. Kelly 
ROWill 
R. King 
J. Leavitt 
L. Martin 
R. McNally 
P. Metro 
P. Gallant - - Pres. 
SOP HS. 
LEFT TO RIGHT 
ROW IV 
W. Nichols 
E. Parady 
W. Roderick 
T. Roy 
ROW V 
W. Shean 
J. Soucy 
H. Sprague 
ROW VI 
T. Sullivan 
G. Thibodeau 
G. Umel 
ROW VII 
C. Wickett 
F. Wright 
ROW VIII 
A. Zdanzukas 
P. Malmgren - - Vice Pres. 
G. O'Keefe -- Sec. 
T. Cross - - Treas. 
SOP HS 
LEFT TO RIGHT 
ROW T 
M. Aucoin 
P. Bosse 
V. Braun 
W. Brooks 
M. Buchanan 
R. Burgess 
ROW II 
J. Campbell 
J. Cochrane 
H. Cook 
K. Cox 
C. Daigle 
ROW III 
M. Dalton 
J. Dorgan 
T . Freeman 
R. Goody 
H. Higgins 
ROW IV 
S. Largay 
M . LeBlanc 
T. Marcoulier 
P. McPherson 
ROW V 
M. Melvin 
M. Murphy 
J. Paradis 
ROW VI 
J. Samways 
A. Shannon 
ROW VII 
C. Sherwood 
T. Wakley 
ROW VIII 
A. Wickett 
R. Giles , Treas. 
G. Palmieri, Pres. 
M. Thomas, Sec. 
B. Woodcock 
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SOP HS. 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
M. Bossie 
S. Bryan 
K. Bryce 
s. Crockett 
M. Cyr 
D. Davis 
ROW II 
C. Decker 
B. DeGrassel 
H. Flanagan 
C. Gillis 
A. Greer 
D. Fitzpatrick, Pres. 
J. Matthews, V-Pres. 
F. Sheehan, Sec. 
J. Estey, Treas. 
ROW III 
B. Keeler 
M. Largay 
D. Larlee 
s. Mann 
B. Marquis 
ROW IV 
F. Miller 
s. Nicola 
L. Ouellette 
J. Perry 
ROW V 
C. Plummer 
c. Rennebu 
C. Richard 
ROW VI 
J. Roberts 
M. Scripture 
ROW VII 
J. Shanley 
s. Sproul 
ROW VIII 
L. Theriault 
SOPHOMORES 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
P. Braley 
S. Constantine 
L. Cormier 
Jane Dauphinee 
Judith Dauphinee 
ROW II 
J. Dennis 
M. Eich 
C . Ewen 
S. Field 
ROW III 
C . Gagnon 
J. George 
R. Girouard 
ROW IV 
M. Kamienski 
M . Lafontaine 
R. Lavin 
ROW V 
C. Libby 
M. Martin 
ROW VI 
C. Mazerolle 
A. Mccarron 
ROW VII 
M . Mclnnis 
C . Rideout, Pres . 
C . Paul, Vice Pres. 
C . 1\1urray, Sec, 
M. Morse, Treas. 
SOPHOMORES 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
M . Robinson 
H. Shaw 
L. Siedlecki 
c . Toole 
P. Williams 
ROW II 
A. Blinn 
L. Drew 
A. Florick 
M . Gavett 
ROW III 
M . Grigsby 
J. Hagerman 
C. Lambert 
S. Latno 
E. Veilleux 
S. Ve l asco 
B. Wassil 
K. Welch 
ROW IV 
D. Mcinnis 
J. McTigue 
A. Mooney 
ROW V 
L. Nicholson 
E. Perry 
ROW VI 
M . Perry 
M . Powell 
ROW VII 
E. Prescott 
FROSH 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
P. Aucoin 
M. Barry 
T. Bastien 
A. Bernier 
J. Corey 
ROW II 
G. Desjardins 
R. Field 
R. Flanigan 
B. FrateUo 
G. Goodness 
ROW III 
B. Higgins 
C. Lavin 
W. MacDonald 
M. O'Brien 
T, Paul 
D. Sargent, Pres. 
ROW IV 
P. Rand 
G. Shaw 
P. Shaw 
C. Sheehan 
ROW V 
R. Soucie 
T. Sullivan 
B. Sutkus 
ROW VI 
G. Taylor 
K. Taylor 
ROW VII 
P. Walsh 
R. M yshrall, Treas. 
], Dyer, Sec. 
E. Bouchard, V. Pres. 
FROSH 
JI LEFT TO RIGHT 
ROW III 
M . Doyle 
G. Flemming 
P. Gibbons 
W. Giles 
G. Guerrette 
ROW IV 
A. Jamieson 
J. Kennedy 
G. Maher 
T. Mccann 
ROW V 
ROW I F. McHugh 
J . Beaulieu T. Millette 
M. O'Connell P. Bell 
ROW VI J. Berry M. Smith B. Boudreau A. Tennett W. Browning ROW VII P. Cartwright 
T. Toole ROW II 
T. Chase 
O. Connolly 
T. Davis 
R. Doll 
E. Donovan 
D. Baillargeon Pres . 
J. Coffin V. Pres. 
M . Mclnnis Sec. 
L. Higgins Treas . 
-FROSH 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
S. Umel 
P. Walsh 
R. Watson 
T . Welch 
J. White 
R. Ambrose 
ROW II 
J. Beck 
J. Bond 
R. Bourgeois 
J. Bryant 
D. Cassily 
ROW III 
M . Crowe 
ROW IV 
D. Cunningham 
J. Darling 
M. Johnson 
R. Kelly 
D. Lagrange 
M . McPherson 
D. Fontaine 
J. Heuler 
ROW V 
F. Nitkowski 
F. Phillips 
F. Puiia 
ROW VI 
J. Roberts 
M . Soldati 
ROW VII 
E. Stover 
E. Thorne , V. Pres. 
M . Thibodeau, Pres. 
M . McPhee, Sec. 
L. Berube, Treas. 
ROW IV 
M . Mooney 
M . Parks 
C . Rankin 
A. Rogan 
ROW V 
P. Rotolo 
I I. Rudnicki 
A. Stetson 
ROW VI 
J. Waddell 
M . Walsh 
ROW VII 
J. Ward 
FROSH 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
S. Averill 
B. Booth 
R. Cole 
B. Constantine 
S. Dawes 
G. Disalvatore 
ROW II 
J. Elias 
M . Ellis 
S. Gibbons 
A. Grigsby 
M . Hardy 
ROW III 
P. Hopkins 
J. Jurcyk 
C . MacDonald 
K. :t-.!almgren 
A. Martin 
M. Cochrane, Pres. 
S. Smaha, V -. Pres. 
A. Doughe rty, Sec. 
J. Murray, T reas . 
FROSH 
LEFT TO RIGHT 
ROW I 
E. Baer 
D. Brissette 
R. Bryant 
K . Burke 
E. Campbell 
D. Dauphinee 
ROW II 
P. Dionne 
T. Dover 
M. Fessenden 
C . Flanagan 
L. Flanagan 
ROW III 
T . Godin 
F. Hurley 
P. Latno 
E. LeGassie 
M. Looker 
ROW IV 
L. Massey 
M. McAuvic 
P. McManus 
A. Merrill · 
B. Tracy 
I. Tracey 
L. Veilleux 
B. Willette 
ROW V 
L. Mishou 
C . Ouellette 
D. Page 
ROW VI 
E. Ryder 
M. Samways 
ROW VII 
H. Sapiel 
ROW VIII 
L. Therrien 
ROW I 
I. Baillargeon 
L. Beaudin 
S. Bell 
C. Boland 
M. Bouchard 
N. Boyle 
ROW II 
J. Cashman 
D. Cates 
L. Chute 
M. Clancey 
J. Collins 
T. Curran 
FROSH 
LEFT TO RIGHT 
ROW III 
A. Crowley 
M. Deschaine 
M. Downes 
R. Dubay 
P. Flanigan 
ROW IV 
P. Foss 
M. Houlihan 
T. Kadi 
J. LaBorde 
ROW V 
J. Leeman 
N. Miragliuolo 
P. Mooney 
ROW VI 
A. Pattison 
M. Robinson 
ROW VII 
R. Shannon 
B. Willette 
E. Welch 
A. Spruce 
N. Spragg 
Our Ba thing Beauties 
But, Dear, Alcatraz is not so bad. 
CLASS OF 
Baby it's cold 
outside! 
I was strolling through the park 
one day. 
On the sunny side of the street . 
1963 
Pete and Repeat 
.I 

The "Crusader" is a pictorial history of John Bapst High 
School. The year 1963 brought many more changes in the 
"Crusader." The use of color, individual pictures of under-
classmen and a new cover are among the most noticeable 
changes. We of the "Crusader" staff know that our dreams 
of a 1963 yearbook could never have been realized without 
the patient cooperation of our faculty and students. 
111 
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SOCIETY 
STAFF MEMBERS 
Paul Gibbons 
Charles McNamara 
James Manchester 
Maurice Therrien, Editor 
Paul Eggert 
Michael Mclnnis 
Robert St. Onge 
John Coffin 
National Honor 
Society Proba-
tioners: 
Valeria Fullenkamp 
Joyce Commeau 
Dianne Clement 
Nancy Nahra 
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SODA LISTS 
AD JESUM 
PER Mt\RIAM y 
SODA LISTS 
PROBATIONERS 
-
DEBAilll 
48 
But Harry Burrell points an accusing finger at 
his opponent! 
DRAMATICS 
RAMSHACKLE 
INN 
Under my bed? Well, under my bed . .. . 
THE THING 
You mean I have to stay handcuffed to this dame for the rest of 
my life . 
51 
I 
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Speech Club Officers 
Dianne Clement, Nancy Nahra, Pat Cochrane , Jean O'Connell. 
Under the capable direction of Sister Mary James, the Speech Club has grown, not only 
in quantity but also in the quality of its members. 
.. , 
.. 
Girls' State 
Nancy McPhee 
Rella Pinnette 
Angela Laflamme 
DIRIGO 
Boys' State 
Michael Lacadie, Michael Shannon 
William Schoolcraft, John Coffin 
Lawrence Savoy 
FRENCH CLUB 
LATIN CLUB 
The Lord be with you. 
Father Lundy C .S.P. chats with James McDonald, John 
O'Connell and Edward O'Donnell after conference. 
54 
And wi th thy spirit. 
ST. MARY'S CHOIR 
ST. JOHN'S CHOIR 
FIGHTING 
69th 
Margaret Clancy 
Beverley DeGrasse 
Mary Flanigan 
Gloria Ryan 
Maureen Cassily 
Paulette Pooler 
Jo-Anne George 
Cantate Domino ! 
Canticum novum ! 
Et benedicite nomini Ejus. 
•••••• ~· ··. • • ~ ~ ') 
• • 
\ I 
....... 
Ad Christum Club 
Key Club 
Officers, John Willette, Edward Marsh, Lawrence 
Savoy, Richard Tozier. 
Officers, Gloria Ryan, Deberah Bell, Jean O'Connell, Ann 
Murtha, Jean Estey, Patricia Latno. 
AD CHRISTUM CLUB 
CCD 
CLUB 
All four are aspiring to be chosen to represent Bapst Girls in the Spear 
Speaking Contest. 
AMERICAN 
LEGION 
SPEAR 
CONTEST 
Tim Comer, anachronistical 1 y, pleads at the trial of 
Mr. Pickwick. 
c 
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Jo-Ann Geo<ge <nd Lind, L"g•y in '•hon •ki< from <he Sc J hn's Coffee Parry. 
FRONT ROW: A. Ross, L. Martin, G. Shaw, R. Rioux, W. Roderick, G. 
Flemming, P. Lavoie, P. Walsh, D. Brissette, R. Shand. SECOND: C. 
Sherwood, M. Buchanan, G. Scruggs, R. Giles, M. Geagan, D. Hart, 
D. Bouchard, A. Wickett, R. Frazier, T. Rice, P. Cartwright, D. Mc-
Gillicuddy, N. Miragliuola, D. Kiah, Fr. Rice. THIRD: T. Toole, W. 
Brooks, T. Smith, J. Coffin, M. Kelly, T. Comer, P. Trainer, P. 
Walsh, J. Corey. 
BOYS' GLEE CLUB 
DRIVER ED. 
60 
Our Director, Fr. Rice. 
Come now, Jimmy, the food can't be that bad! 

FRONT: D. Price , J. Mccloskey , M . Scruggs , R. Frazier , D. Mac~:.~~~:;~~~~;~~':l 
M. Baldacc i , J. Coffin, II. Black, R. Zuch, SECOND: P. Eggert , P. Brooks , T. 
Geagan, K. Vickers, R. Walker, D. Batron , J . Beard, C . Sullivan, P. Baker, M . Jo 1 -
son , T n, P. Aucoin, A. Wickett , G . Coffin , W. Brooks , M . Montoya , II. Cammack, 
J. Samways, G. a ·nman FOURTII : R. Giles, R. St. Onge , G. Scruggs , D. Logan, K. 
Zuch, T . Brennan , R. Soucie , na , M. Ross. 
he Bapst football team turned in another L--· '"' season, posting a 6-3 record 
bined with last ye ar's 7-1 
record, ga st its best back -to -back 
season in its his n the state's 18-
team classification, t.,,.-. .. , 
ranked first or second throu.:.,_.._ 
of the season until they suffered 
point losses to Biddeford and Brewer 
in the last two games, co sting the Cru -
ers their first state title. Among the 
's highlights we may recall Jim 
ensational 60 yard runback of 
a punt a st Winslow; young Ron 
Soucie's fin ssing against Stearns, 
Grover Coffin zzling touchdown runs 
against Rockland; revenge 26-6 
victory over Madiso an Price zig-
zagging his way to pay against Old 
Town; Mike Baldacci 's sav tackle s; 
the fine all-around performan f Mike 
Scruggs, Ron Zuch and Don Mac ld 
in the Brewer game. Records were 
shattered as Jim Bake r set three which 
included most points for one season (74), 
most times carried ( 108), and most yard -
yardage gained in a season (743), Dick 
Giles set two punting records whe n he 
averaged 40 points on 17 punts, while 
his longest punt of 63 yards against 
Biddeford set another record. Grover 
Coffin set a record on 14 passe s caught 
and Don MacDonald set a record by 
throwing 8 touchdown passes. Mike 
Baldacci and Jim Baker's selection to 
he All-East Team was the climax of 
-
' 
62 
63 
THE RECORD 
WINSLOW 
STEARNS 
ROCKLAND 
MADISON 
FAIRFIELD 
OLDTOWN 
CROSBY 
BIDDEFORD 
BREWER 
We 
19 
26 
21 
26 
0 
29 
20 
20 
13 
They 
7 
0 
0 
6 
13 
0 
12 
21 
14 
RALLYING 
CRUSADERS 
64 
Fingernails all cut, men? 
L-E-T - S 
G- 0,G -0 
L - E- T - S 
G-0 
0 as the ball? Guess wh h 
Our 250 lb. rambling 
fullback. 
The opponent gets around our right side. 
66 
Baker's on the loose aga in. 
Zuch gets plenty of blocking. 
Tense moments on the John Bapst sidelines. 
Macdonald ends up with the ball . 
-
Laliberte, don't you know your left from your right? 
Bawl 'em out, coach! To arms, to arms, the Minutemen are coming! 
68 
Loyal To Our School Forever 
• 
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A special con -
ference with 
Coaches Brennan 
and McPherson is 
held by Al Ross 
and Dave Logan. 
FRONT, left-right: T. Millett, L. Higgins, P. Aucoin, A. Ross, D. Logan, D. McGilli-
cuddy, T. Sullivan, G. Maher, R. Walker, J. Bryant SECOND ROW: Coach Brennan, R. 
Goody, P. Clapp. E. Thorne, B. Higgins, D. Cunningham, R. Sutkus, G. Higgins, J. 
Beaulieu, M. Ross, V. Braun, Coach McPherson THIRD ROW: D. Kiah, C. Wickett, A. 
Gray, K. Vickers, M. Mclnn_is, T. Sullivan, R. Soucie, G. Palmieri, W. MacDonald 
FOURTH ROW: D. Sargent, R. Kelly, J. Campbell, D. Cassily. 
J. V. FROSH 
WE THEY 
Bangor 7 7 Brewer 
Bucksport 21 6 Orono 
Lincoln 25 13 Bangor 
Orono 19 0 Hampton 
Bangor 7 - 20 Brewer 
Bangor 
Orono 
70 
WE THEY 
8 2 
31 14 
0 6 
20 6 
20 - 12 
6 - 20 
14 - 38 
J 
CRUSADERS 
BASKETBALL 
ACTION 
71 
• 
• 
IJi 
COACH TRAFTON 
PULLS THE RIGHT 
STRINGS 
72 t 
-== ::II 
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T 
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Waterville 
Fairfield 
Rockland 
Brewer 
Bucksport 
Orono 
Stearns 
Ellsworth 
Bangor 
Ellsworth 
Brewer 
Waterville 
Old Town 
Fairfield 
Bucksport 
Bangor 
Rockland 
Orono 
Stearns 
Old Town 
WE THEY 
45 33 
48 31 
45 40 
53 51 
62 23 
41 42 
37 44 
64 38 
47 33 
48 42 
45 51 
57 46 
52 51 
74 52 
50 42 
64 40 
61 55 
61 62 
41 89 
50 67 
Nobody takes anything 
away from the Toms. 
VICTORY 
AND 
Hubie 
evinces 
his anti-
gravity 
jump shot. 
High 
post man 
Eggert 
delivers 
another 
one. 
High ball on top . 
"Scram , 
you Ram," 
says Tom. 
75 
Stearns yearns to cap -
ture Jim's fast-moving 
dribble . 
FAME 
"Go shoot at the other basket with Bapst on 
it," commands Dick. 
FIRST.ROW: R. Smaha, C. 
Bolduc, H. Black, T. Shanley, 
D. Rice, R. Soucy SECOND 
ROW: Coach Trafton, T. 
Bourbon, J. Manchester, P. 
Eggert, T. McLaughlin, M. 
Johnson, Mgr., M. Shannon, 
Mgr. 
THE 
CINDERELLA 
TEAM 
Paul and Hubie team up and force the Buck out . 
76 
Chuck ruffles the Eagle's feathers. 
AND ITS 
MAGIC 
SNEAKERS Dick shows an Eagle how to fly with his eyes 
open. 
Nothing stops Skip when the Rams close in. 
CRUSADERS 
SOME THEY 
CONQUER 
Eyes go popping when Tom rebounds. 
It doesn't matter how -- just make room for Hubie. 
Dick Soucy, he's our Man. If he can't do it, Hubie can. 
The Last Rites are prepared for another Ram. 
SOME THEY 
BURY 
THE 
MAGIC 
SNEAKERS 
The wise Ram says, ''I'd better keep back this time, I don't want to die young." 
"Fight, men. 
I say FIGHT." 
SWISH- H-H 
"BANG" 
I 
" 
ON THE 
ATTACK 
""1 • 
learns, Old Town,c~~~ ie 
0111 a stWi e 
rohn Ba 
airfield" 
Vinslow 
By OWEN OSBO 
1hn Bapst and Caribou, tw 
~ the regular season, e 
.t each other next Thu 
ig round games Saturd 
l Auditorium. 
•hn Bapst turned back 
1ird time this season 
m upended seedings 
>W, 53-50. 
1e two teams have a 9 
Inner advancing to th 
rrlrlav. • 
Ja 1 
st-
~ . i> 
LL basketball is back tonight att1 
semi-finals take place at the Ban 
30 p.m. and John Bapst faces c~ 
winners of tonight's games c).ash 
rown and the right to face the '\\ 
he Eastern champ wlll also go to 
ment. 
pst game als<> 
interesting con· 
1ls have not met 
~r season play, 
imay be draw11 
~t Cariboti split 
i Bapst defeated 
BANGOR - John Bap 
~uard Dick Soucy keyed 
>losive third period as th 
>arochials eliminated Li 
iigh of Fairfield. 64-43, 
!Eastern LL basketball 
irst-round game Saturda 
~t the local auditorium. 
Soucy scored ten of his 
>oints in that eight-minute 
ts Bapst stretched a 24· 
-~.,, eating a team lme lead to .44-31. . 
_ · \j . The Fairfteld Tigers 
---- .. . seedings. r<'t untracked in the eart 
......... ". 'l'.· knocked ri1eir first basket. after 12 
\ ) "% in the ame after six minutes ot 
------------
. L 'i w re n c e clawed ba 
i h ronldn't contain Soucy 
• , n· Tom McLaughlin ta! 
µc p•s. Paul Eggert 12 
RUNNER-UP EASTERN MAINE LL 
• Sl 1nd-seeded Crusaderl 
!;: 15 for the season, Ga 
,\ rd~. Lawrence center, g 
~ ock of rebounds in ad 
'-' t ig 18 points. Tim Ha Quarter-Finals: 
Semi- Finals: 
Finals: 
Bapst 64, 
Bapst 62, 
Bapst 48, 
Fairfield 43 
Caribou 57 
Stearns 49 
A salute to the "Coach of the Year" at 
John Bapst, Mr. "T" -- a truly 
great tribute to us all. 
1963 
12 for sevcnth-ra 
cc which completed 
v with an 11-7 record. 
apst made 28 of 67 fl 
, eight of 18 foul sho 
ce clicked on but 13 
s from the Oror, an 
r. ~c. thro.\1i!>. 
.IU' B•P•~ ll 
1d 
emi-Finals 
7: 
tea n 
. ~ ; ,. ·~ ~ ,~ ·I~ . ~.1•1 ~ . -~ ;" ~' ~· 'T /~, .. 
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Ushers FRONT ROW; Left to Right; Mary-Ann Mc-
Grath, Mary-Ellen Dougherty, Karen Knowles, Sarah 
Flanigan, Diane Clement, Margaret Spruce, Pam 
Flanagan, Sandra Williams, Betty-Lou Cyr, Pam 
Fredericks. 
BEHIND 
EVERY MAN 
According to Diane, we're ahead again. 
-
Cheerleaders; Jean Estey, Paulette Spellman 
Sharon Corey, Ann Murtha, Dawn Hughs, 
Margaret McCla y, Paulette Pooler, Diane 
Dixon, Maureen Cassily. 
OUR CHEERFUL 
CHEERLEADERS 
THERE'S 
A WOMAN 
83 
Two big ones on a layup. 
Mike Montoya, Jay Mccloskey, Phil Gallant, 
Paul McPherson, and Ken Zuch. 
FIRST ROW: D. Fitzpatrick, M. Robinson, E. 
Veilleux, C. Rennebu. SECOND ROW: M. Ike, 
K. Walsh, C. Gagnon, C. Rideout, D. Mcinnis. 
T 
H Waterville 
E Fairfield 
Rockland 
R Brewer 
E Bucksport 
C Orono 
0 Stearns 
R Ellsworth 
D Bangor 
Ellsworth 
F Brewer 
0 Waterville 
R Old Town 
Fairfield 
'6 Bucksport 
3 Bangor 
Rockland 
Orono 
Stearns 
Old Town 
Gallant is outnumbered! 
• 
WE THEY 
38 29 
61 27 
39 34 
43 48 
60 52 
40 37 
51 48 
57 53 
53 26 
45 33 
52 40 
43 42 
35 50 
48 36 
54 39 
53 36 
51 56 
61 38 
53 76 
62 70 
Everyone 
counts. 
Off the bench tor another score. 
FIRST ROW: M. Mcinnis, Mgr., H. Cook, J. 
Mccloskey, M. Montoya, K. Zuch, J. Coch-
rane, T. Brennan, L. Jameson, Mgr. BACK 
ROW: Coach R. Geagan, S. Largay, J. Sam-
ways, S. Dyer, P. Gallant, P. McPherson, 
M. Thomas. 
Jay setting it up . .. 
DeGrass with two more . 
Injuries do hurt. 
85 
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BACK ROW: J. Dyer, Co-Captain-- E. 
Thorne , R. Ambrose , E. Donovan, D. 
Giles, J, Heuer , L. Higgins. SECOND 
ROW: Bro, Cronan, M. O'Connell , R. 
Kelly , Co-Captain - - R, Soucie , M. 
McPhee, M. Soldati, M. Mcinnis, T . 
Chase . FRONT: J. Coffin , P. Fontaine . 
B 
A 
s 
K 
E 
T 
B 
A 
L 
L 
Donovan for two. 
87 
W. Giles, M. O'Connell, J. Dyer, M. Mclnnis. 
EASTERN MAINE FRESHMAN 
CONFERENCE 
CO-CHAMPIONS FOR 1963 
Higgins 
Old Town 
Hampden 
Orono 
Hampden 
Ellsworth 
Brewer 
Bangor 
Ellsworth 
Hampden 
Orono 
Old Town 
Brewer 
Bangor 
WE THEY 
45 27 
41 46 
37 23 
55 21 
65 39 
50 33 
42 26 
41 40 
50 31 
61 39 
55 33 
50 45 
63 28 
34 • 41 
R. Sekera, G. Scruggs, D. Logan, R. Sutkus. 
Eek! A mouse! 
Ping along with us. 
First to find an Easter egg gets seconds at lunch. Go l 
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CROSS COUNTRY 
FIRST ROW: P. Cartwright, C. Daigle, W. Giles, P. McPherson, W. Mc-
Carthy, T. Shanley SECOND ROW: M. Doyle, T. Toole, R. Smith, M. 
McPherson, P. Aucoin. 
Coach Perrone and Tom Austin smile for the camera 
between classes. 
Jim Corey tries for a ringer as 
Parker Rand hopes against 
hope. 
Dave Logan, Nick Miragliuola, and Gary 
Scruggs on the ropes. 
J 
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TRACK 
R. Frazier, R. Giles, R. St. Onge. 
THIRD ROW: Coach Trafton, J. Lacadie, M. Dubay. L. Willette, W. McCarthy, J. Hebert, J. Crawford, R. Walker, 
M. Scruggs. M. Burke, M. Akins. SECOND ROW: P. McPherson, G. Coffin, C. Daigle. R. St. Onge, M. Buchanan. 
R. Frazier, R. Sekera, P. McGuire, R. Smaha, M. Johnson, V. Braun. FIRST ROW: R. Zuch, K. Zuch, G. Scruggs. 
R. Giles, M. McPherson, C. O'Donnell, A. Ross. M. Doyle, B. Woodcock, M. Melvin, A. Shannon. T. Toole. 
SOPHOMORES 
w f 
a o 
m 
t 
n h 
g e 
u 2 
p 2 
0 
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The men on our team come in all sizes. 
W. McCarthy, P. McPherson, T. Toole, C. 
Daigle, M. McPherson, M. Doyle. 
Pole vaulters K. Zuch, E. 
O'Donnell, & M. Akins. 
The Seniors discuss tactics 
with Coach Trafton. 
CROSS COUNTRY 
I 
Golfers pose: Dave Rice, Tom Bourbon, Jim Man· 
chester, Paul Eggert. 
G 
0 
L 
F 
Jim Baker, John Coffin, Hubie Black, Dick Laliberte, Bill McCarthy. 
FRONT : G. Speirs, M. Barry, D. Logan, A. Ross, L. 
Willette, R. Myshrall. BACK: J. Willette, W. Guthrie, 
J. Godfrey, P. Rand, T. Largay, R. Field, D. Kiah, R. 
Sekera 
I 
FRONT: J. McKee, G. Scruggs, P. Gibbons, L. Martin, A. 
Shannon, M. Montoya, B. Woodcock. BACK: R. Zuch, T. 
Marcoulier, M. Scruggs, A. Zdanzukas, W. McKenna, M. 
Ross, R. McNally, T . Hayes. 
N 
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H. Black, J. DeGrass, D. Witham, M. Shannon. 
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Jimmy Baker and 
Hubie Black 
FIRST ROW: J. Samways, M. Lacadie, M. Shannon, J. Baker, H. 
Black, M. Mcinnis, R. Soucy SECOND ROW: J. DeGrass, R, Taylor, 
J, Mccloskey, D. Witham, N. Gagnon. 

The Freshman Queen, Cecile Ouellette, 
and her Prince Charming, Danny Sargent, 
pause for the photographer during the 
coronation dance. 
FRESHMAN J 
RECEPTION 
"Famished Freshmen" 
• • 
Greetings, victims! 
Reigning Royalty 
• 
c 
THE SOPHOMORES' REVENGE 
Please Mr. Custer, 
I don't wanna go! 
Darling, what's come 
between us? The Squashed Potato 
Sweetheart Candi-
dates Pam Flanigan , 
Marie LaFontaine , 
and Candy Mac-
Dougall. 
Promise you' 11 take 
good care of it? 
MARIE LaFONTAINE 
KEY CLUB SWEETHEART 
"Ehh ... What' a up, 
Doc?" seems to be Chuck 
Sherwood's meaning as he 
is caught by surprise . 
KEY CLUB 
DANCE 
Do you think the Hallo-
ween Witch REALLY 
frightened Mike Bald-
acci??? 
The eve of the Great Pumpkin has arrived at 
last -- so the expression on Mike Johnson's face 
seems to say. 
Betty-Jo Rogan, Tom Largay , and Sarah Flani-
gan with Mike Burke. 
The social climax of 1962 came with the coronation 
of ~Hane Dixon as Queen of the Snowball Prom. 
beginning of 
the gala evening, 
we fine.I June I,.agrange 
and Ted Bary elcome<l 
by Joe Coffin. 
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Approaching the stage, one of the honored candi-
dates, Mary Ellen Dougherty, is accompanied by 
David O'Connell. 
SNOWBALL 
PROM 
We find the defendant not guilty. 
Kathy Barry and Phil 
Baker pause for a pose. 
"But the night is still 
young," says Dianne. 
M. Mcclay, Skip Coffin, A. 
Dandoneau, R. Laliberte. 
My fair lady! Jane Mac-
Donald with her beau, Tom 
Shanley. 
THE 
ENIOR 
p 
R 
0 
M 
An endless sea of white jackets and beautiful gowns. 
GRAND 
FINALE 
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SPONSORS 
ANONYMOUS 
ARLENE'S RESTAURANT AND 
RATHSKELLER 
Maine Street 
Hampden, Maine 
MRS. EVELYN BAILLARGEON 
124 Middle Street 
Old Town, Maine 
BAILLARGEON FIRESTONE STORE 
86 North Main Street 
Old Town, Maine 
MR. AND MRS. BALDACCI 
LT. COL. AND MRS. T. L. BARRY 
Sugarloaf Lane 
Bangor, Maine 
J. R. BEAULiEU 
R.F.D. 1 
Orrington, Maine 
BOWDEN"S USED CARS 
Brewer Lake Road 
Orrington, Maine 
BREWER UPHOLSTERY 
Ellsworth Road 
Brewer, Maine 
MR. AND MRS. E. J. CALLINAN 
45 Fourth Street 
Bangor, Maine 
MR. AND MRS. JOHN F. CASSIDY 
lll 
502 State Street 
Bangor, Maine 
CATHOLIC CHAPEL CHOIR 
Dow Air Force Base 
HUGH KELLY'S DAIRY 
Greely Avenue 
Bar Harbor, Maine 
MR. AND MRS. OWEN H. DARLING 
332 Garland Street 
Bangor, Maine 
RALPH H. DOWNE 
137 Palm Street 
Bangor, Maine 
RALPH DYER 
61 State Street 
Bangor, Maine 
ECONOMY CLEANERS 
Stillwater A venue 
Old Town, Maine 
AL FAULKINGHAM 'S BARBER 
SHOP 
141 State Street 
Bangor, Maine 
A. M. FENNETT, BUILDER 
111 Eastern A venue 
Brewer, Maine 
FRANK'S BAKE SHOP , INC. 
199 State Street 
Bangor, Maine 
FRIEDMAN FURNITURE COMPANY 
154 Exchange Street 
Bangor, Maine 
MRS, PHILIP GORLORD 
71 Silk Street 
Brewer, Maine 
MR. AND MRS. JOHN H. HEUER 
19 West Broadway 
Bangor, Maine 
HIGHLAND PRESS -- "THE 
OBSERVER" 
Box 47 
Hampden Highlands, Maine 
TOM KANE, ADVERTISING 
1001 Main Street 
MRA, Bangor, Maine 
LOOK'S CASH MARKET 
Corner of Allen and 14th Street 
Bangor, Maine 
M-A -C FINANCE COMPANY 
78 Central Street 
Bangor, Maine 
MRS. JOHN H. MAGEE 
130 Cedar Street 
Bangor, Maine 
VINCENT L. MAHANY 
East Corinth, Maine 
THE MAMMOTH MART 
Harlow Street 
Bangor, Maine 
MANHATTAN JEWELERS 
139 Main Street 
Bangor, Maine 
MR. AND MRS. MICHAEL 
McCARTHY 
25 Prentiss Street 
Old Town, Maine 
THE MERRILL TRUST COMPANY 
Hammond Street 
Bangor, Maine 
CHARLES MILAN 
French Street 
Bangor, Maine 
H. BUD MULLINS 
Queen City Real Estate 
and Insurance, Inc. 
O'LOUGHLIN'S GREENHOUSES 
262 Mount Hope Avenue 
Bangor, Maine 
OUR LADY OF FATIMA SODALITY 
Dow Air Force Base 
Bangor, Maine 
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IN MEMORY OF 
JERRY C. PARENT 
59 Bowdoin Street 
Bangor, Maine 
PINE STATE TRAILERS, INC. 
M .R. A., Bangor, Maine 
RAPAPORT AUTO COMPANY, 
INC. 
32 Oak Street 
Bangor, Maine 
RA Y'S ID RIVE -IN 
206 State Street 
Brewer, Maine 
MR. AND MRS . FREDERICK M. 
RICE 
15 Williams Street 
Bangor, Maine 
RICE AND TYLER 
14 Central Street 
Bangor , Maine 
MR. ELMER ROBE~TS 
FURBUSH, ROBERTS PRINTING CO. 
Bangor , Maine 
WALTER J. SOUCIE 
Bradley , Maine 
STATE STREET SUPER MARKET 
271 State Street 
Bangor, Maine 
MISS GLADYS STETSON 
255 Silver Road 
Bangor, Maine 
MR. AND MRS. 0. B. TRAINER 
40 McLaughlin Street 
Bangor , Main 
COMPLilv1EN. S OF 
UNITED ADVERTISING CORP. 
WHITE CANOE CO. 
Old Town, Maine 
ARTHUR KING WILLIAMS 
Plumbing and Heating Supplies 
North Orrington, Maine 
DR. ALLAN WOODCOCK 
16 Beecher Park 
Bangor , Maine 
BANGOR SHOE MANUFACTURING 
CO., INC. 
Farm Road 
Bangor, Maine 
H. J. McGINNA 
PATRONS 
A Friend Mrs. Louis E. Beaudin Mr. and Mrs. Eldon Ralph E. Christiansen 
A Dear Friend Mr. and Mrs. Fred Brooks Mr. and Mrs. J. Breudan 
Anonymous Beaulieu Mr. and Mrs. Francis Ci roe 
Anonymous Ned Beausang Brooks Mr. and Mrs. Francis 
Mr. and Mrs. Russe ll Frank Bee Mr. and Mrs. Wilfred Clancy 
Abbott Mr. Howard Bell Brooks Mr. and Mrs. Philip H. 
Mr. and Mrs. Frank Ben's Variety Store Mr. and Mrs. Clayton Clapp 
Adams Lydia M. Bergerson Broulitte Mr. and Mrs. James 
Miss Kathleen Adams Mrs . Harvey Berry George P. Brountas Clark 
Mr. and Mrs. Salvatore Mr. and Mrs. Ernest Mr. and Mrs. Annette Mr. and Mrs. John A. 
Adams Berube Brown Clark 
Sharon M. Adams SMS and Mrs. J. L. Mr. John D. Brown I Miss Mary J. Clark 
William D. Ahearn Berube Mr. and Mrs. Olin M. Priscilla Clark 
Mrs. Alice Aiken Mr. and Mrs. Thomas Brown Miss Nell Clark 
Mr. and Mrs. Denis J. Birmingham Mrs. Viola Browning Mr. and Mrs. Willis 
Ainaire Mr. and Mrs. Wilson Mr. and Mrs. John Clarke, Jr. 
Mr. and Mrs. Wat ie Bishop Bryce Harold L. Classon, 
Akins Earl R. Black Mr. and Mrs. William D.D.S. 
Mrs. s. Alessi Mrs. Gerald Black Bryce Mr. and Mrs. Harry 
Edward Allen Mr. John L. Black Mrs. Richard Burgess Clayman 
Marion Allen Mrs. John L. Black Miss Dorothy Burke James D. Clement, Jr. 
Mrs. Leo Ambrose Miriam Black Mr. Edward M . Burke John E. Clukey 
Mr. and Mrs. Louis Paul Black Mrs. John Burke Col. Robert B. Cobb 
Anderson Peter Black Dr. and Mrs. John E. William Cobb 
Roger Anders Mr. and Mrs. C. W. Burke Mr. and Mrs. Donald E. 
Mrs. Roland Andrews Blake William P. Burke Cochrane 
Dr. and Mrs. Armand S. Mr. James E. Blake Burnham Drug Store Mr. and Mrs. Joseph 
Andrle Mrs. James Blake Mr. and Mrs. Joseph L. Coffin 
Mr. and Mrs. Victor Constance Blanchard Butera Capt. and Mrs. Edward 
Anello Mrs. Ruth Blanchard Mr. and Mrs. Kenneth D. Cohen 
Mr. Edmond E. Archer Mrs. Judy Bocchino Butler Marnie Cohen 
Mr. and Mrs. Francis Mr. and Mrs. Charles Harold S. Butler Mr. and Mrs. Frederick 
Armitage Bolduc Mr. and Mrs. William Cohlan 
Armour and Company Ella Bolduc Butler Mrs. Alice Colan 
Mr. and Mrs. Peter Flora Bolduc Mr. and Mrs. Charles Mr. and Mrs. Henry L. 
Arounson Mr. and Mrs. Arthur Cahill Colburn 
Aldric Arsenault Bond Mrs. Edward C. Cahill Mr. and Mrs. R. Colley 
Annie Arsenault James Bond Louise Cahill Mrs. William Collins 
Joseph A. Arsenault Mr. and Mrs. Thomas Mr. and Mrs. Walter Mr. and Mrs. Frank 
Mr. Lewis Arsenault E. Bosse Cammack Comeau 
Mr. Francis Atkins Mrs. Anna Bouchard 
Mr. and Mrs. William Mr. and Mrs. Lawrence 
Mrs. Caroline Aucoin Miss Cecile Bouchard 
Casey P. Comer 
Mr. and Mrs. Jessie Rev. Gerard J. Bouchard 
Mr. and Mrs. Charles F. Mr. and Mrs. Robert 
Austin Mr. Lionel Bouchard 
Cassily Commeau 
Mr. and Mrs. Roger Maureen R. Cassity Miss Barbara Condon 
Averill Mr. and Mrs. 0 . D. Charttand's !lobby Miss Carol Coney 
Averill's Variety Store Boudreau Center Mr. and Mrs. John E. 
Mr. and Mrs. John L. Mr. and Mrs. Oneil Caldwell Sweet Coney 
Babcock Bouchard Company Mr. John E. Coney, Jr. 
Mr. and Mrs. Adrian Mrs. Paul Bouchard Mr. and Mrs. Camille Mr. and Mrs. William R. 
Baillargeon Mr. Paul Bouchard Caron Conn 
David Baillargeon Mr. J. Simion Bouchard Vel ma M. Campbell Mr. Harold Conners 
Mrs. Edgar Baillargeon Mrs. J. Simion Bouchard Mrs. Marguerite II. Mrs. William Conners 
Baillargeon Firestone Miss Edna Boudreau Candiano Mr. and Mrs. Daniel J. 
Store Mrs. Alphonse Capt. and Mrs. David J. Connor 
James Baillargeon Bourgoyne Carroll Mrs. M. Theresa Connor 
Philip Baker Dwight Bowden Mr. and Mrs. Arthur Mrs. Mildred F. 
Mr. and Mrs. Richard Mrs. Wallace Bowden Caputo Constantine 
Baker Mr. Harvey Bowley H. Stanley Carson Miss Agnes Conway 
Mrs. Rosalie Baker Mrs. Dorothy Boyington T /Sgt. and Mrs. Miss Helen Conway 
Michael Baldacci Mrs. William Boyle Lawrence Castle Miss Mary Conway 
Mrs: William R. Ballou Joseph J. Brad Lt. j.g. Donald E. Cates Miss Winifred Conway 
The Bangor Drug Mr. and Mrs. A. F. Mr. and Mrs. Paul D. Theodore J. Cool 
Company Braley Chaison Mr. and Mrs. Harold J. 
Mrs. Richard Barker, Sr. Mr. and Mrs. Charles Mr. and Mrs. Fred F. Corey 
Maj. and Mrs. 1-1 . D. Brann Chamberlain Mr. John R. Corey 
Barnes Mr. and Mrs. Frank J. Margaret Chamberlain Mr. and Mrs. Louis 
Mr. Harold Barton Breau Raymond Chamberlain Corey 
Miss Mary E. Barry Mrs. Walter Breault Mr. Raymond Charette Mr. Peter Corey 
Maj. and Mrs. Carl Mrs. Albertine Breen Mrs. Andrew Chase Mr. and Mrs. Edwin 
Bastien Mr. and Mrs. Robert Mr. and Mrs. Clarence Cormier 
Warren Bastoy , D. M.D. Brellllan Chase Mr. and Mrs. Joseph 
Mr. and Mrs. Carl S. Helen Brettman Mr. and Mrs. Duane Cormier 
Baumann Judith Ann Brigham Chase Mrs. Oliver Cormier 
Maj. and Mrs. D. A. Judy Brigham Miss Evelyn Chase Mr. and Mrs. Raymond J. 
Beard Mr. and Mrs. Edmond Mr. and Mrs. William Cormier 
Jeff Beard Brissette Cherrie Mr. and Mrs. Leon Cote 
Mr. and Mrs. Curtis Mr. and Mrs. Gerard Mr. and Mrs. Norman Margaret E. Courtney 
Beatham Brochic Chisholm Howard L. Cousins 
Miss Mildred Cousins Mr. and Mrs. Richard S. Dr. Donald G. Erickson Mr. and Mrs. T. 
Mr. Francis Couturier Delaney Mr. and Mrs. Bernard Foster 
Mr. and Mrs. Charles Delly Sand-Shoppe Estey Mr. and Mrs. George 
Cox Mr. and Mrs. Charles Mr. and Mrs. Charles V. Foye 
Mr. and Mrs. Harold DeRoche Estey Mr. and Mrs. Louis G. 
Cox Mr. and Mrs. Stanley Mr. and Mrs. Irving T. Foye 
Mr. and Mrs. Robert E. DeRoche Estey Mr. and Mrs. J.C. 
Cox Mr. and Mrs. Maurice Mr. and Mrs. Owen S. Francis 
Mrs. Walter M. Cox Deschesne Estey Mrs. Raymond Fraquier 
Mrs. John M. Coyne Mrs. John Deschesne Mr. and Mrs. Richard Mrs. Edward A. Fraser 
Mr. and Mrs. Douglas Albert Desjardin Estey Alfred C. Frawley III 
H. Crawford Mr. and Mrs. Jules Mr. and Mrs. Donald Alfred C. Frawley, Jr. 
Mr. and Mrs. John Desjardin Ewer Mr. and Mrs. Alfred C. 
Crawford Dewey A. Christmas Rug Joanne Ewer Frawley, Sr. 
Lillian M. Crawford Shop Robe rt J. Fa hey Andrew Jon Frawley 
Mrs. Timothy Cronin D'hor Beauty School Fairmount Market Mrs. Walter Frawley 
Mr. and Mrs. Clyde Mr. and Mrs. Roy Mrs. Martin Fallon Suzanne Frazier 
Cross Dionne Mrs. Danice Farnham Mrs. Raymond Frazier 
Mark E. Crowley Mr. and Mrs. Robert A Mr. Edward Farwell Maj. and Mrs. Harold 
Mrs. Alga Crockett Dixon Mr. Edward F. Farwell, R. Frederick 
Doreen Y. Crosby Mr. George A. Doll Jr. Mrs. R. Fuller 
Mr. and Mrs. Joseph llelen Doll Mrs. Edward Farwell Mrs. Morris Furlong 
Cross Mrs. Rachael Dolume Mr. and Mrs. John J. Mr. and Mrs. Peter 
Peter L. Cullati Mr. and Mrs. Albert Farwell Gaetani 
Mrs. Frank Cummings Donovan Mrs. Joseph Farwell Mr. Waldo J. Gagnon 
Mr. and Mrs. Linwood Miss Jane Donovan Miss Linda P. Farwell Mr. and Mrs. William 
Cunningham Mr. Stephen Donovan Miss Mary C. Farwell J. Gaherty 
Mrs. Vernon Cunningham Mrs. John F. Doran Mrs. R. Faulkingham Edward J. Gallagher 
III Mr. and Mrs. Bernard Richard Faulkingham Miss Kathrena Gallagher 
Sgt. and Mrs. William Doucette Dr. Andrew Fergus Judith E. Gallagher 
Curley Anne Dougherty Mr. and Mrs. Elias Mr. and Mrs. James E. 
Mr. and Mrs. Edmund Katherine T. Dougherty Ferris Gallagher 
Curley K. T. Dougherty Miss Margaret Ferry Mr. and Mrs. Cyrus B. 
Dr. and Mrs. E. L. John Dougherty William F. Ferry Gallant 
Curran M. Lucille Dougherty A mold Fessenden George A. Gallegher 
Mr. and Mrs. Curran Mrs. T. P. Dougherty Mrs. Mary Fessenden Garland Street Nite 
Mr. and Mrs. Richard T. M. Dougherty Mr. and Mrs. Francis Store 
Curran Jack Dover A. Finnegan Mr. and Mrs. Daniel 
Mr. and Mrs. Archie Mrs. Jack Dover Mr. James Finnigan Garriety 
Currier Miss Gertrude Dowe Mrs. Mary Finnigan Miss Helen B. Gaudet 
Mrs. A vis Currier Mr. and Mrs. Norbert X. Peter Finnigan John J. Gass 
Mr. Peter Currier Dowd Dick Files Mr. and Mrs. Robert B. 
Mr. and Mrs. J. Joseph Mr. and Mrs. William Mr. Norman Finkelstein Gass 
Cushing, Jr. Downes Mr. and Mrs. Francis Mr. Ronald Gellerson 
Mr. and Mrs. Richard J. Mr. Philip L. Doyle G. Fitzpatrick Mr. and Mrs. Albert 
Cushing Ralph Doyle Mr. and Mrs. John J. George 
Miss Anna M. Cyr Mr. and Mrs. J. A. Flaherty, Jr. Jo-Anne F. George 
Gloria F. Cyr Driscoll Mr. and Mrs. James Louis George 
Mr. and Mrs. Wilfred Miss Margaret S. Flanagan Mr. and Mrs. Maroun 
Cyr Driscoll Mrs. Mary Flanagan George 
Miss Mary Daily Miss Ruth Driscoll Mrs. Sophie Flanagan Mary Ann George 
Marylene Daily Mr. and Mrs. Robert Mary Catherine Mr. and Mrs. Raymond 
Mrs. Daley Dubay Flanigan George 
Roger Dalessio Mary C. Duke Margaret Flanigan Mr. and Mrs. William 
Mr. and Mrs. Richard Rev. Marcel Dumanlin Mr. and Mrs. Thomas E. George 
Danforth Miss Mary Dumond E. Flanigan Mr. W. M. George 
Mr. and Mrs. Eugene Mr. and Mrs. Philip Mrs. John P. Flannigan Mrs. Irene C. Getchell 
Danielak Dunn Mr. and Mrs. Joseph Martha Getchell 
Mr. and Mrs. Blaine Mrs. Jane Dunning H. Fleming Mary- Elizabeth Getchell 
Darling Mrs. Ruth Hall Dunphy Mrs. Thomas Fleming Mr. and Mrs. Walter 
Mr. and Mrs. Edward Richard S. Dunphy Mr. and Mrs. George Gibbons 
Darling Mr. and Mrs. Arthur J. Flemming Mrs. Hilda P. Gibbs 
Mr. and Mrs. Wesley D. Du pi us Mr. and Mrs. Eugene Mr. Frederick Gifford 
Darling Mr. and Mrs. J. Leon Flynn Mr. and Mrs. Lester 
P. v. Dauz Du pi us Mr. William R. Focht Gifford 
Mr. and Mrs. Edsel Davis Mr. and Mrs. Francis Mrs. William R. Focht Jayne Gilbert 
Mr. and Mrs. Leland Duplissis Frank E. Foley Mrs. Robert A. Gilbert 
Davis Mr. and Mrs. Walter Mr. and Mrs. William Artie Gilbert 
Mr. and Mrs. Thomas Durant Foley Mr. and Mrs. Elmer 
Davis Mrs. John Durham Mr. and Mrs. David Giles 
Benor E. Dawnio Mr. and Mrs. Timothy Ford Mr. and Mrs. Leo Giles 
Ellen and Theresa Day F. Dwyer Miss Eleanor Ford Miss Marie c . Giles 
Ken Day Mr. F. P. Eggert James A. Ford Mary Giles 
Mrs. Ronald Day Mrs. F. P. Eggert Miss Jean Ford Mrs. Milton Giles 
Charles "Lefty" Dean Paul Eggert SP5 Michael G. Ford Ralph Giles 
Mr. and Mrs. J. D. Dee Mrs. Raymond Ehrhardt Mr. and Mrs. William Richard Giles 
Rohen Dee Mr. and Mrs. Edward A. Ford Mrs. Mary Gilgan 
Mr. and Mrs. Elmer Elliot Mrs. Millard E. Foss Charles Gillis 
Delaney Epstein's Mr. Ralph A. Foss Miss Susan Gladhean 
Mr. and Mrs. Charles D. Mr. and Mrs. William Mr. and Mrs. Thomas Mr. and Mrs. Carl E. 
Goggin Healy W. Kelly Libby 
Goldsmith' s Men's Mrs. William Mrs. John II. Kennedy Wildred Libby 
Store Heffelfinger Mrs. Donald Kenney Mr. and Mrs. Edward 
H. M. Goldsmith's Edward Heuer Mrs. Frederic Kenney Libby 
Women' s Store John lleuer , Jr, Mr. and Mrs. Howard Mr. and Mrs. Wayne P. 
Mr. and Mrs. Richard C . J. Hezzick Keyo Lib hart 
Goody Mr. and Mrs. Ralph Keystone State Hospital Littlefield's Market 
Rev. Peter P. Gorham Hickson Agency Mr. and Mrs. John R. 
Mr. and Mrs. Henry Rita Higgins Mr. and Mrs. Robert E. Logan 
Gorrley Miss M. Hilda Kiah Miss Mary A. Logan 
Owen J. Gould Allison K. Hill , M.D. Robert Kimball Miss Regina E. Logan 
Eve! yn Goulette Mrs. Hill Mr. and Mrs. Allie King Mr. and Mrs. Larry J. 
Paul E. Graffam Mrs. Julia Hinckley Mr. and Mrs. Charles E. Lord 
Mr. and Mrs. John L. Mr. and Mrs. William King Mrs. Dorothy Lowell 
Graham Hodgkins Corinne W. King Mr. and Mrs. Kenneth 
Miss Sheila Graham Mr. and Mrs. James A. Mr. and Mrs. Emmet King Lucas 
Mr. and Mrs. Wesley Hogan, Jr. Michale James King Geraldine Luosey 
Gray Mr. and Mrs. Thomas Mr. and Mrs. John N. Mrs. Louise D. Lynch 
John William Green R. Hogan King Mr. and Mrs. Thomas 
Roland Laurence Greene Mr. and Mrs. Lauren Mr. and Mrs. Joseph W. A. Lynch, Jr. 
Mr. and Mrs. James Holmes King Dr. D. F. Macdonald 
Greer Mrs. Reginald Hopkins King's Oil Company, Dr. and Mrs. D. F. 
Mr. and Mrs. James Reverend Joseph E. Inc. Macdonald 
Griffin Houlihan Rose King Mr. and Mrs. John L. 
Mr. and Mrs. Pearl Mr. Richard H. Howell Mr. and Mrs. C. E. Macdonald 
Gross Dr. and Mrs. Edward Kelleher Judy Macdonald 
Mrs. William Gross Hughes Mr. and Mrs. H. Mr. and Mrs. Herbert 
Philip Grossman Humpty- Dumpty Kelleher Macintosh 
Mrs. Lee Grover Nursery School Mr. and Mrs. J, Paul Miss Lillian Mackie 
Mr. and Mrs. Anthony Mr. Russell Hunter Kelleher Mr. and Mrs. MacLa-
Guay Mr. and Mrs. Raymond Michael R. Lacadie Critz 
Mr. and Mrs. Clement Huse Mr. and Mrs. Robert Mr. and Mrs. Norman 
Guay Dr. F. L. O. Hussey Lacadie McRitchie 
Paul Guay Mrs. Carolyn Ingalls Mr. and Mrs. Paul Rev. Fr. N. Madore 
Mr. Paul Guay Allen Iverson Lachance Miss Isabel M. Magee 
Miss Yvonne Guay Mr. and Mrs. Moses Julia A. Laffey Gerald Magill 
Mrs . C . P. Gunn Jackson Mrs. Joseph LaFlamme Mrs. Elsie Magill 
Mr. and Mrs. James Rev. Donald W. Jacques Joseph A. LaFlamme's Mr. and Mrs. Thomas 
Hackett Mr. Allen Jamieson Barber Shop Mahaney 
Mrs. Hainer Mrs. Barbara Jamieson Mrs. Dorothy Lafontaine Miss Sarah Malone 
Billy Haley Wanda Jamieson Mr. and Mrs. Richard Mr. Allen Manchester 
Mr. and Mrs. Lester B. Mr. Philip Jarvis Lagrange Mr. and Mrs. John 
Hall Ronald E. Jarvis Eva A. Laliberte Manchester 
Beatrice Hamilton Mr. John R. Johnson Robert L. Laliberte S/Sgt. and Mrs. Charles 
Mr. and Mrs. Harold Mr. Kenneth M. Johnson Roger W. Laliberte 
J. Mann 
Hamm Mr. and Mrs. Louis F. Mrs. Charles Lander 
Mrs. George Mann 
Mr. and Mrs. Philip Johnson Irt:ne E. Lander· 
Rev. Thomas A. 
Hammond Miss Marilyn A. Johnson Mr. and Mrs. Clarence 
Mannette 
Mr. and Mrs. Jerome Landry Mac's Market 
Hancock Patrick F. Johnson Miss Lanette Landry Mr. and Mrs. Robert 
Mr. and Mrs. Richard Mr. and Mrs. Richard Mr. Edmund Langlais Marley 
Haney Johnson Mrs. Evelyn Larson Robery Marquis 
Mr. and Mrs. Earl Mr. Walter Johnson Beth Largay Mr. and Mrs. Edward T. 
Hansen Mr. and Mrs. William Mrs. John E. Largay Marsh 
Lt. and Mrs. William A. Johnson Thomas Largay Roland R. Marston 
Hansen Mr. and Mrs. Emery Miss Agnes Lawrence Mr. and Mrs. Gerald 
Mr. and Mrs. Henry Jordan Mr. and Mrs. Francis W. Martin 
Hanson Mr. and Mrs. Thomas Larkin, Jr. Dr. and Mrs. G. Urill 
Glendon L. Harding E. Jordan Mr. and Mrs. Francis Martin 
Mr. and Mrs. Thomas Rev. Lawrence Jovin LeBlanc Miss Joan P. Martin 
Hardy E. Kaden Mr. Gerald LeBlanc Mr. and Mrs. Paul 
Mr. Charles J, Hazel Kale! Henry LeBlanc Martin 
Harrington Mr. and Mrs. J. Kalish Mr. and Mrs. Dale Mrs. Martha Martin 
Mr. and Mrs. William Mr. and Mrs. Thomas Leclair Mr. Robert B. Martin 
Harrop Kane Deborah LeClair Mr. and Mrs. Clyde 
Mrs. Anna Hart Mr. and Mrs. George Dorinda Leclair Maskell 
Rev. Richard E. Harvey Karam Aurore Leduc Brother Matthew, C .F.X. 
Mr. and Mrs. Leo Mrs . E. Karam Mrs. Roland Lee Maxim's Feed Store 
Hartery, Jr. Francis Kearns Mr. and Mrs. John A. Mr. and Mrs. Arthur 
Mrs. Hathaway A lice Keefe Leeman McAllister 
Mr. and Mrs. William Mr. and Mrs. R. W. Mr. Frank J, Leen Mr. and Mrs. William 
Hayden Keirstead Leo Leonard McAllister 
Mr. and Mrs. Jessie Earl Kelley Mr. and Mrs. Donald E. Miss Jacqueline 
Hayes Miss Carena Kelly Lewis McAloon 
Mrs. Rosemary llayes Mr. and Mrs. Gerard F. Mrs. H. P. Lewis Mr. and Mrs. James 
Miss Susan Hayes Kelly Roberta Lew is McAloon 
Mr. and Mrs. Harold Miss Margaret Kelly Rev. Fr. Conrad Mr. and Mrs. Terrence 
Havelock Mrs. Patricia Kelly L'Heureux McAloon 
Mr. and Mrs. Robert Mr. and Mrs. John T . Leo C. Murphy 
Mr. and Mrs. John 
McAuvic McTigue R. D. Murphy 
O'Meade 
Frank E. McAvoy Mr. and Mrs. Joseph Anna C. Murray 
Orono S & S 
Miss Hilda McBrie ty Meade Mr. Edward N. Murray 
Mr. and Mrs. Harold 
Mr. Edward McCann , Jr. Miss Frances Meagher Justice Edward P. 
Orriss 
Mr. Paul McCann Mr. John Me lley Murray 
Mrs. Paine 
Mr. and Mrs. James R. Mrs. David Mercier Mr. Michael Murray 
Allen L. Parent 
McCarthy Mr. R. A. Merrill Mr. and Mrs. Robert E. 
Mr. George F. Parent 
John F. McCarthy Pero Metro Murray 
Mr. and Mrs. Harris 
Mr. and Mrs. Michael Metropolitan Life Mr. and Mrs. Lewis 
Parent 
McCarthy Insurance Co. Myers 
James M. Parent 
Mr. and Mrs. Danie l Mr. Donald Michaud Mr. and Mrs. Albert 
Mrs. Jerry Parent 
McClay Mr. and Mrs. James Myshrall 
Jerry M. Parent 
E. J. McClay Mil an Mr. Price Myshrall 
Joanne Parent 
Mrs. John McClay Miller Drug Mr. and Mrs. B. F. 
Mary F. Parent 
Margaret McClay Irene tv: iller Nadeau 
Ma j. and Mrs. John D. 
Mr. and M rs. Hugh Mr. James L. Miller Mr. and Mrs. Joseph 
Pattison 
Mccloskey Mr. Miller Nadeau 
Mr. and Mrs. Eugene 
Cookie McC loud Mrs. Annabelle Millett Mr. and Mrs. Romeo R. 
Paul 
Mr. and Mrs. Frank T /Sgt . and Mrs. Edward Nadeau 
Mr. and Mrs. Fred Paul 
McClusky Millett, Jr. John J. Nahra 
Mr. John Paul 
Miss Francis A. Robert E. Millett Mr. and Mrs. James 
Mrs . George H. Pearce 
McD onald Lt. Col. & Mrs. Wilbur Needham 
Mr. and Mrs. Paul A. 
Mr. and Mrs. John N. F. Minnick Mr. Thomas Needham 
Peavey 
McDonne ll Mr. & Mrs. W. c . Mr. and Mrs. Charles 
Anna Pelkey 
Mr. and Mrs. Allen Moneghan A. Newman 
Mr. and Mrs. Edmund 
McEachaern Mr. & Mrs. J. H. Mr. and Mrs. Archie 
Pelletier 
Mr. and Mrs. George Montgomery Neilson 
Mrs. Joseph Pelle t ier 
McGee Ann Mooney Helena M. Nelligan 
Mr. and Mrs. Lawrence 
Danie l McGillicudy Mr. and Mrs. F. C . John M. Nel ligan 
Pe lrit 
Mr. McGillicudy Mooney Mr. and Mrs. Paul F. 
Mr. and Mrs. Charles E. 
Mrs . McGilli cudy Mr. and Mrs. David J. Nelligan 
Perry 
Mr. and Mrs. John Mooney Mr. and Mrs. Robert E. 
Colleen Perry 
McGi nnis Mr. and Mrs. J. Nelligan 
Helena R. Perry 
Jimmy McGrath Mooney Mr. and Mrs. Arthur 
Lou Ann Perry 
Mrs. Eno! C . McGuggan Mr. and Mrs. James A. Nichols , Jr. 
Mr. and Mrs. James L. 
Mr. and Mrs. Francis S. Mooney 
Mrs. Charles Niles 
Perry 
McGuire Mr. and Mrs. James 
Mrs. ) ." Nowak 
Mr. and Mrs. John F. 
Mr. and Mrs. Arthur Mooney Mr. Herbert Nye 
Perry 
McHale Mr. and Mrs. John J. 
Mr. and Mrs. Charles 
Mr. and Mrs. John Paul 
Mr. William McHale Mooney O 'Brien 
Perry 
Mr. and Mrs. F. Carr Patricia Mooney Mrs. Frances O'Brien 
Mr. and Mrs. Joseph E. 
Mc!nnis Miss Theresa R. Mr. and Mrs. John F. 
Perry 
Miss Emma Mc!nnis Mooney O' Brien 
Mrs. Joseph E. Perry 
Mr. and Mrs. Daniel F. 
Miss Leona Mcinnis Thomas P. Mooney Mr. and Mrs. Joseph Pescione 
Mr. and Mrs. E. L. Mrs. Thomas P. Mooney O'Brien Mr. and Mrs. John 
McKay Mr. and Mrs. Gus Moore Mr. and Mrs. Richard Petrie 
Mr. and Mrs. Robert J. Mrs . Mary Moore M. O' Brien Mr. Richard Petrie 
McKay 
Mr. and Mrs. Wilfred Timothy J. O' Brien Mr. and Mrs. Franklin 
Mr. and Mrs. Harold 
Moore Mr. Louis Ouellette , Jr. Phillips 
Mr. and Mrs. Jack 
McKeil Moran 
Richard E. Ouellette Franklin Phillips 
Mr. and Mrs. Charles Mr. and Mrs. Robert 
Agatha Ouellette Paulette Phillips 
McKenna Moran 
Mr. and iv! rs. Harold Miss Edith Pinette 
Maj. M. J. McKenna , Louis V. Morelli O'Connell 
Mr. and Mrs. Edward 
P.B. Mr. and Mrs. William 
Mr. and Mrs. James T . Pinette 
Mas, M. J. McKenna Morin 
O'Connell Raymond R. Pinkham 
Mr. and Mrs. Russe ll J. Mr. and Mrs. Loman 
Mr. and Mrs. Patrick Miss Rella Pinette 
McKenna , Sr. Morniault 
L. O 'Connell Mr. and Mrs . Ronald 
Mr. and Mrs. J. J. Cap Morrill's 
Mr. and Mrs . James F. Pinette 
McLaughlin Morrill's Service Station 
O'Connor Mr. and Mrs. Gerald 
Mrs . Jeremiah McLeod Morrill' Variety 
Mr. and Mrs. John E. Plourde 
Mr. and Mrs. Edward 
O'Connor Mrs. Louise M. Plumme 
Mr. and Mrs. Stephen Robert O'Connor Mr. and Mrs. Lee 
L. McManus Morrison Politz 
Mr. and Mrs. Frank J, Galen A. Morse 
Ed ward O'Donnell Mr. Carroll Polyott 
McManus Mrs. Paul Mortin 
Mrs. James O'Donnell 
Mr. and Mrs. George Mr. and Mrs. Cornelius 
Mr. James O 'Donnell 
Mrs. Mamie Porter 
Pone ls 
McNally Lucas 
Maj . and Mrs. John Florence B. Pook 
Charles McNamara Mr. Michael J. Muldoon 
O'Donnell Mr. and Mrs. Andrew J. 
Mr. and Mrs. James L. Miss Catherine Mullen 
Rev . Fr . Richard Poirier 
McNamara Mullin ' s Real Estate 
O'Donnell Paul Poirier 
Miss Sheila McNamara Dr. and Mrs. Richard T. 
Old Town Furniture Mr. and Mrs. Charles 
Catherine McNeil Munce 
Store Pooler 
Mr. Paul L. McPhee Mrs. Donald Murphy 
Old Town Western Auto Mr. and Mrs. Mark 
Bob McPherson Helen and Mary Murphy 
Store Pooler 
John McPherson Mr. and Mrs. Joseph 
Mr. and Mrs. Cornelius Mr. and Mrs. Ronald 
Mr. Ralph F. McPherson Murphy 
O'Leary Pooler 
Mr. and Mrs. Peter E. Mr. and Mrs. Joseph C . 
Miss Mildred E. O'Leary Mr. and Mrs. Douglas 
McPheters Murphy 
Josephine O'Loughlin Powers 
Mr. Jack H. S. Power Nate J. Rogers Mr. and Mrs. St anley Mrs. Leon Spalding 
Mr. and Mrs. J. E. Mr. and Mrs. Robert C. Shannon Mr. and Mrs. Walter 
Prout Rogers B. L. Shapero , M .D. Spearing 
Mrs . A. Puiia Miss Dorothy Rogers Richard P. Shaughnessy , Mr. William F. Spencer 
Mr. James A. Quine John A. Rogerson Jr. Mr. and Mrs. Stanley 
Mrs . James P. Quine Mr. and Mrs. Lloyd Loretta Shaw Sproul 
Mr. and Mrs . Thomas Rogerson Paul A. Shaw Mr. and Mrs. David 
F. Quinn Mr. and Mrs. Durwin Philip A. Shaw Spruce 
Mr. and Mrs. Robert Rolland Stanley A. Shaw Mr. and Mrs . R. G. 
Quinn Edith Rolland Frank Shea Spruce 
Mr. and Mrs. J. W. Ross Sporting Goods Irene Shea Mrs . Stafford 
Quinn Store Michael Shea Mr. and Mrs. Wilbrod 
Evander Quirion Mrs . Norman Rossignol Mr. and Mrs. Edward St. Amand 
John E. Quirk Alex Rou leau Sherry Mr. and Mrs. Herman 
Rand Dry Goods Store Mary E. Rowe Mr. J.E. Sherry Stanhope 
Albert Randall Roy Brothers , Old Town Mr. and Mrs. L. T. Judie St anley 
Mrs. Albe rt Randall Mr. and Mrs . Frank Sherwood Mrs. Douglas Stark 
Mr. and Mrs . Parker B. Ruby Mr. and Mrs. Harold Mr. and Mrs . William 
Rand Karl Rudnicki Shorette S. Stetson 
Mr. Stuart Ranney Mr. and Mrs. Rudnicki Mr. and Mrs . Joel Mr. and Mrs. Harry 
Red's State Street Mr. and Mrs . Edward W. Shorette Stewart 
Texaco Ruffer , Jr. Mrs . Ju lia Shorette Hilda G. Stewart 
Mr. and Mrs. George Mrs . C . J. Russell Miss Karen Shorette Mr. and Mrs. Eben 
Redpath Mr. Cornelius Russell , Mr. Leon Shoret te Stickney 
Mr. and Mrs. John III Miss Rosemarie Shorette Mr. and Mrs. Bernard 
Redman Mr. and Mrs. James Mr. and Mrs . Walter St. Louis 
John Reed Russe ll Shumway Mrs. Leona St. Onge 
Mr. and Mrs. Theodore A. Ryan Mrs . Elizabeth Silva Lt. Col. R. J. St . Onge 
B. Reed Mrs . Annie Ryan Miss Helen M. Silva Mrs . R. J. St. Onge 
Mrs . Eleanor Rennebu Mrs . Char les J. Ryan Miss Mary E. Silva Robert J, St. Onge , Jr, 
Mr. James Rennebu Mrs . James E. Ryan Mr. and Mrs . David E. Mr. and Mrs. Fred 
Clifford C . Rerry Mr. and Mrs. John C . Simpson Stone 
The Rice Boys Ryder Mr. and Mrs. Lee F. Dr. R. P. Striar 
Charles L. Rice Miss Anna Samways Skil lin Mrs . Evelyn Stultz 
Mr. and Mrs . Eugene W. Mr. Edward Samways Mr. and Mrs . William J. Charles E. Sullivan , Sr. 
Rice Mr. James H. Samways Sloane Ella Sullivan 
Mr. George Rice John M. Samways Mr. and Mrs. Chester Marie Sullivan 
Mr. and Mrs. Harold E. Mrs . M . J. Samways Smith Mary A. Sullivan 
Rice Mrs . John R. Samways Leory E. Small Mr. and Mrs . w. F. 
James Rice Honora Samway Robert Small Sullivan 
Mrs . Marion Rice Mr. and Mrs . James J. Mr. and Mrs . Charles T . Paul G. Sussenbach 
Mr. and Mrs. Robert Samway Smith Mr. and Mrs. Joseph 
Rice Timothy Samway Mr. and Mrs. Donald Sutkus 
Mr. William M. Rice Mr. and Mrs. Danie l B. Smith Mrs . A. Swalina 
Mr. and Mrs. Wyman Sargent Mr. and Mrs. Laurie Mr. and Mrs. H. Joseph 
Rice Mr. and Mrs. Daniel A. Smith Taylor 
Mr. and Mrs. Joseph Sargent Mr. and Mrs . L. E. Mr. and Mrs. Peter Taylor 
Richard Carolyn Savoy Smith Mr. and Mrs. George 
Mr. and Mrs. Donald Mrs. Elvina F. Savoy Miss Jeannette Smith Terrio 
Richardson Mr. and Mrs. Joseph Mrs . Kathleen C . Smith Mr. Frank Theriault 
Mrs . Florence Savoy Mr. and Mrs. Leroy Mr. and Mrs. Isador 
Richardson Mrs . Margaret M. Smith Theriault 
T /Sgt. Thomas H. Savoy Mrs . Mary Smith Mr. and Mrs. Emile 
Rieley Ronald L. Savoy Miss Mary Smith Therrieu 
Mrs . George Riley Mr. and Mrs . Henry E. Mr. and Mrs. Paul K. Rachel Therrieu 
Mr. and Mrs. Chester Saw Smith Mr. and Mrs . Aurelie 
Ring , Jr. Dr. and Mrs. Everett A. Mr. Richmond Smith Thibodeau 
Mary J. Ring Sawyer Mrs. Richmond Smith Henry J. Thibodeau 
Mrs. Rita Ringuette G. Frank Scammon , Jr. Ricjmond Smith, Jr. Mr. and Mrs. Leo L. 
Mr. Francis F. Rist Miss A. Schoolcraft Mr. Victor Smith Thibodeau 
Mrs. Albert Richard Mr. Leonard Scruggs George Smochenoff Mr. and Mrs. Edward 
Mrs. Richard Rist Esther and Norma Walter Smock Thomas 
Mr. Richard Rist, Jr . Segal Milton Giles Sons Mrs . Helen Thomas 
Miss Rosemary A. Rist Mr. and Mrs. George Mr. and Mrs . Raymond Miss Norenne Thome 
Mr. and Mrs. Harold Sekera Soucie Miss Shelia Thome 
Rittle Diane E. Sewall Mr. and Mrs. Dennis H. R. Thompson Jewelry 
Mr. John Roberts Dick Sewall Soucy Store 
Mr. and Mrs . Charles Mr. and Mrs. Leslie R. Mr. Dominic Soucy Mr. and Mrs. Lawrence 
Robinson Sewall Miss Fayrene Soucy E. Thorne 
Mr. and Mrs. Harold P. Mrs. Lloyd F. Sewall Mr. and Mrs. Gilmore Thornton Sport Shop 
Robinson Mr. and Mrs. Thomas Soucy Judy Tibbetts 
Calvin Robertson Shanley Mr. and Mrs. James Milton Tinkham 
Mrs. Gorham Robinson Mr. and Mrs. T. J. Soucy Mr. and Mrs. Walter T. 
Mrs . John Robichaud Shanley Mr. and Mrs. Joseph Tizzotte 
Robbie Robinson Mrs. Grace Shannon Soucy Mr. and Mrs. Roy 
Mrs. S. J. Robinson Miss Irene Shannon Miss Marie Soucy Tolman 
William Robinson Mrs. Paul Shannon Mr. and Mrs. Robert Alicia M. Toole 
Mr. William F. Mr. and Mrs. Ralph Soucy Mr. and Mrs . Charles 
Robinson Shannon Eleanor Southworth Toole 
- • - J...1....-_ ~ • 
Cheryle E. Toole Mr. and Mrs. Norman Miss Mary A. Whitty 
Mr. and Mrs. Robert R. J. Walsh Miss Theresa Whitty 
Toole Mr. and Mrs. Paul Mrs. Josephine Wight 
Mr. and Mrs. Cleveland Walsh Mr. and Mrs. George L. 
A. Tozier Mr. and Mrs. Stewart Willette 
Hugh T. Tracey E. Walsh Mr. and Mrs. John J. 
Mr. and Mrs. Earle J. Mr. and Mrs. Thomas Willette 
Trainor Walsh Mr. Louis Willette, Sr. 
Mr. Leo Trainor Mr. and Mrs. Phillip Mr. and Mrs. Wilfred J. 
Mr. and Mrs. James Wanastorio Willette 
Treadwell Mr. and Mrs. John W. Miss Carolyn Willey 
Mrs. John E. Tucker Ward Mrs. Christine B. 
Mrs. Gerald Turner Mr. and Mrs. Albert G. Williams 
Arthur O. Upton Washburn Capt. and Mrs. David 
Marie V achan Gertrude Washburn B. Williams 
Mr. and Mrs. Frank Mr. and Mrs. James Mr. McKeevor A. 
V anchieri Washburn Williams 
Jerry E. Varney Mr. and Mrs. Kenneth Miss Sandra J. Williams 
Mrs. Lee M. Varney Washburn Lawrence Winchester, 
Ruth K. Varney Margaret M. Washburn 
Jr. 
Mr. and Mrs. Francis Mr. and Mrs. Leo Webb 
Mr. and Mrs. Lawrence 
B. Vayo Lt. and Mrs. Richard 
Winchester, Sr. 
Mr. and Mrs. Felix Weber 
Mr. and Mrs. Sidney 
Vedleux Mr. and Mrs. William 
Winchester 
Mr. and Mrs. Philip Weber 
Mr. and Mrs. James 
Mr. and Mrs. Bernard Wireman Veilleux Welch, Jr. Mr. and Mrs. Donald Mrs. A.H. Vickers 
Kevin Vickers Miss Gertrude Welch Wiswell Mrs. J. Welch Mrs. Clarence Witham 
Dr. Martyn A. Vickers Mr. and Mrs. Raymond S. H. Witham 
Mrs. Martyn A. Vickers Welch Mrs. Frank Woodard 
Mr. and Mrs. Charles E. John Wert Mr. and Mrs. James L. 
Villard Mr. and Mrs. Harold Wright 
Viner's Music Company Weston John Yager 
Mr. and Mrs. Harry Marion B. Whalen Henry Youmans 
Violette Mr. Matthew Whalen Mr. and Mrs. James 
Willard Violette Mr. and Mrs. Ernest Young 
Miss Judith Viricel White Mrs. Norma Young 
Mr. and Mrs. Louis Mr. and Mrs. George Eleanor Zaichick 
Viricel White Mr. and Mrs. Francis 
Danie Wade Mrs. Harriet White Zelz 
Mr. and Mrs. William Henry G. White Rita Lesta Zuch 
Wallace Mr. and Mrs. James E. 
Miss Mary A. Walsh White 
The three special "patrons" pictured below are, of course, members of our faculty 
whose proofs came too late for our first deadline. Better late than never!!! 
SISTER ERMINA MISTER O'BRIEN MRS. DUNTON 
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Comp I iments 
of 
THE VERY REVEREND 
James H. Keegan 
Comp Ii ments 
of 
THE RIGHT REVEREND 
Edward F. Ward 
Congratulations to the Graduates ... 
Your Official Photographers 
STEVENS S!fUDIOS 
?f?~idi~~ 
A complete photographic service to schools and colleges 
34 Central Street • Bangor, Maine 
KINNEY DUPLICATOR COMPANY 
159 State Street 
A B Dick Products 
Smith-Corona Typewriter 
Kodak Verifax 
Steel Office Furniture 
Maine Made Paper 
tel. 942-8441 
Bangor, Maine 
Boyd & Noyes 
Compliments of 
Jewelers 
Bangor, Maine 
PIERCE, WHITE 
AND DRUMMOND 
INCORPORATED 
Eastern Trust Building 
6 State Street 
Bangor, Maine 
Comp I iments of 
QUALITY SINCE 1897 
Fine Class Rings, Announcements, Yearbooks, Awards, Diplomas 
Located in 
Owatonna, Minnesota 
Santa Barbara, California 
Attleboro, Massachusetts 
JAMES H. LOGAN 
23 Fairlawn Avenue 
Lewiston, Maine 
Bangor's Oldest Bank 
Merchant's National Bank of Bangor 
We are proud to be known as the family bank 
because we offer so many family banking services -
Checking and Savings accounts; Christmas Club, 
Safe Deposit Boxes and many more. 
We cordially invite you to do your banking at 
Merchants . You'll like the service and the 
convenience offered by our four locations. 
MERCH .\~TS ~.\TIO~ . \L B .\:\K 
MERCHANTS 
Yational 13ank 
if BANGOR 
BROA D ST ., BANGOR 
UNION AT l 4TH , BANGOR 
NORTH MAIN ST ., BREWER 
DOW AIR FORCE BASE 
Me m be r, Fede ral Re s e r ve System ond 
Fede ral D e posit Insuranc e Corporation 
GRADUATION CONGRATULATIONS 
AND 
MAY SUCCESS BE YOURS IN THE YEARS AHEAD 
Although high school days are over you will find your education 
is not. Whether you go on to college or into a job, you wi 11 find 
yourself learning new things every day. Learn early the habit of 
thrift. YOU'LL find the lesson of Systematic Saving one of the 
most rewarding of all. 
BANGOR SAVINGS BANK 
3 State Street 
SERVING MAINE FAMILIES SINCE 1852 
Bangor, Maine 
Compliments of 
PEPSI-COLA 
BOTTLING COMPANY ~~ 
OF 
BANGOR 
CONGRATULATIONS TO THE 
CLASS OF 1963 
COMPLETE SCHOOL 
AND OFFICE SUPPLIES 
BANGOR-MERRIFIELD 
OFFICE SUPPLY, COMPANY 
14 State St. Tel. 942-5511 
Compliments of 
CROWE 
FUNERAL HOME 
BANGOR MAINE 
YOU CAN 
COUNT 
ON US 
THE BANGOR DRUG COMPANY 
WHOLESALE DRUGGIST 
110 BROAD STREET BANGOR, MA I NE 
For every banking need 
your wisest choice is 
l\1errill Trust 
Here's a sound move to make: whether you're 
going to further your education or starting 
a career, make Merrill Trust your banking 
headquarters. The services and advice of this 
local bank will add to your financial progress. 
And through the years, as your banking 
needs grow, Merrill Trust will be ready to 
serve you . .. with every banking service you 
might want. It's a wise way to start on the 
road to success. 
THE MERRILL 
TRUST COMPANY 
Fifteen Offices Serving Eastern Maine 
GOLDSMITH'S 
Men's and Boys' Store 
OLD TOWN, MAINE 
Men's and Boys' Clothing, Furnishings and Shoes 
Sporting Goods 
School and Club Jackets 
Formal Wear Rentals 
Military Uniforms 
ESTABLISHED - - - 1907 
HUDSON BUS LINES, INC. 
Serving Bangor, Brewer, Hampden 
Veazie, Orone and Old Town 
SCHOOL BUS RENTALS 
SCHOOL CONTRACTS 
CHARTER SERVICE 
22 Alden Street Tel. 945-5788 
Bangor, Maine 
14~ h ljupt 
J,nvl/'aflutt 
VIS IT 
GRANT'S 
DEPARTMENT STORE 
IN 
OLD TOWN, MAINE 
Best Wishes To The Class Of '63 
BANGOR HYDRO-ELECTRIC COMPANY 
31 Main Street, Bangor, Maine 
Compliments of 
School Lunch Program 
Father Harvey 
Your Key To Better Realty Service 
J. F. Singleton Company 
16 Broad Street 
Bangor 
Elizabeth G. Largay, President 
Phone, 947-7365 
r--·-- - · ·-·--
HUSSON COLLEGE 
Maine's Largest School of Business Training 
Accredited 
as a Specialized College of Business 
by 
THE ACCREDITING COMMISSION FOR BUSINESS SCHOOLS 
Terminal Courses: 
Executive, Legal, Medical, Liberal Arts, Technical Scientific Secretarial, 
Stenographic, Typing-Clerical, Shorthand Clerical, Business Administration, 
Accounting 
These are of one and two years' duration 
Degree Courses: 
B. S. in Secretarial Science, B. S. in Accounting, B. S. in Business Adminis-
tration, B. S. in Business Education 
These are of four years' duration 
FREE CATALOG C. H. HUSSON, PRESIDENT 
A TELEPHONE JOB 
OFFERS BOTH CAREER 
AND SOCIAL SATISFACTION 
WITHOUT BREAKING STRIDE, 
why not graduate f rom high school to the Telephone Company? 
You'll love the friendly young people who'll work with you, and the 
many social activities that make your work so pleasant and rewarding. 
OPPORTUNITY IS EXCELLENT 
and your ability will be recognized. Your starting salary should 
climb with regular increases. And, of course, Company benefits, 
security, and regular advancement are well-known reasons why 
working for the Telephone Company is so attractive to graduates. 
TELEPHONE JOBS ARE IMPORTANT, 
vital to the effective communications of the community, the 
nation, and the world. When you take your place as a respected 
member of the telephone community, we'll train you, on full 
salary, even without previous job experience. 
Why not come and see our employment interviewer soon . .. before you 
graduate? Ask your Guidance Counselor to tell you when and where 
to apply. 
NEW ENGLAND @ TELEPHONE 
CHRIST THE KING GIFT SHOP 
40 Main Street, Bangor, Maine 
Phone 945-3767 
RELi GI OU S ARTICLES 
CHURCH GOODS 
CATHOLIC BOOKS 
MI S S I ON SU PP LI ES 
Comp I iments of 
BANGOR SHOE 
MFG. CO., INC. 
CANTEEN SERVICE 
COMPANY 
Farm Street 
Bangor, Maine Bangor 
38 School Street 
Maine 
EASTERN TRUST AND BANKING COMPANY 
Two State Street 
Bangor Maine 
Bran ch Offices 
Old Town, Maine Machias, Maine 
DR I VE- IN OFFICES 
Corner State and Fern Streets 
and 
Corner Hammond and Allen Streets 
THE BANK FOR ALL YOUR BANKING 
Checking accounts 
Savings Accounts 
Safe Deposit Boxes 
Bank Money Orders 
Christmas Clubs 
Travelers Checks 
Trust Department 
INSTALLMENT LOAN AGENCY 
73 Centra I Street 
Bangor, Maine 
OVER SEVENTY-Fl VE YEARS OF SERVI CE 
JOHN BAPST 
PARENTS' CLUB 
BE RIGHT BUY AT WIGHT'S 
WIGHT'S EXTENDS CONGRATULATIONS 
For your Fine Yearbook 
For your Fine Athletic Teams 
We are proud to be of service to both 
(A) Wight's expert Services Feature 
Rod Repairs -- Tennis Racket Restringing 
Gunsmithing -- Gun Bluing -- Bicycle Repairs 
(B) Wight's Special Services Feature 
Lowest Team and Club Prices 
24-Hour Felt Letter Service 
( C) Headquarters 
Spalding -- Wilson -- Rawlings -- Powers 
Johnson Outboards -- Schwinn Bikes 
WIGHT'S SPORTING GOODS 
Wholesale -- Retail 54 State Street, Bangor, Maine 
Anywhere you want to go ... 
U.S.A., CANADA, MEXICO! 
Fur information and rat<''· Pt' your nf'an·'t lbngor 
and /\roo\wok Bm agrnt or "ritt• clin·<·t to: 
.\. j. ' fR.\\IS 
~ [anag<'r, I l igJH,,IY Di,·i,ion 
Bangor and Aroosto;>k Railroad 
Bangor, Maine 
It's morl' fun wl1l'n you stay to.gC'ther all 
the way .. . on your own bus \\'ith your 
own <"Xp<'rt drivC'r. ChartC'r Bus trips art> 
Pasy to arrangC', C'conomiral, too. If your 
club, school class or oth<'r group is plan-
ning a trip check on how C'asy it is to 
rC'nt a B & A Bus. 
\Ve ran hPlp you with your plans, too ... 
hotl'l n's!'rvations, sightsC'Ping ... meal 
'tors ... romplN<' itinerary, inrludin,g 
th<' rout<' of your choir<'. You can ' t beat 
thr comfort, saf<'ty, ronveniC'nCI' and 
f'rnnomy of B & A Charter Bus. 
l --BANGOR ••• srooK AROO 
RAILROAD 
df-A""'i 
NOlltURN 
MAINE 
• 
FRANCIS L. CASEY 
All forms of general insurance 
53 North Main Street Brewer, Maine 
Dial 989-4050 
STERNS LUMBER COMPANY, INC. 
Lumber - - - Building Materials 
East Hampden, Maine 
ITI 
~~~on1a~ 
1i(c 
To a priest and pastor whose devo -
tion to John Bapst was known by all 
those with whom he come in contact, 
we pay homage in closing the 1963 
"CRUSADER." Our kind Father 
Biglin exemplified the thought of 
"Mater et Magistra" by providing 
those under his pastoral care with a 
truly Catholic education. 
Date ! 
Bansor Public: LlbrHJ 
Banire• ' ··r 
•I< Ir lat. 
FATHER BIGLIN 



